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PENGHARG AN 
Penulls ingin merllk8111kan ucaPfUl ribuan terl.ma kasih kepada 
beberapa orang yang telah memberiken S\IDbangun dan galakan sepm'ljeng 
proaea penyiapan latihan ilmiah ini. 
Pertamanya, penul1a 1nq1n menguc pkan ribuan terima kaoih 
kepada Dr. ROkiah Talib yang menjad1 penyella l•tlhan ilndah 1n1. 
Ucapan Mteruanya ditujuJcan Jcepada kedua 1bu ?xapa penulis 
yanq aentieaa ~rikan dorc:agan dan 9al.akan aepenjang proses 
penyiapan latihan ilmiah int. Panulla juga tidak melup.!llcan galakan 
yang diberlkan aleh Pak Ngah, iateri dan enu-:-anaknya oe.masa membuut 
kajian di kempung IAlbuk JCelubi. Di•amping itu penulis jui;a 1ngin 
wekaalkan rua tamutan; budi penulis lcepada keluarga Haji Samukon 
Mckain y~ telah memberikan berbagei kemudahan semasa 1Dan9inap CU. 
K~ Lebuhan Dag ng. 
Salain daripada itu, penul.1• juga 1nQ1n .mengucnpken terirne 
kaaih kepada kaldtQngan PerpustaJcaen 1Jn1v raiti M laya, Perpwat >coon 
Jabatan AntropolOJi den Sociologi, lhdverait1 Malaya dan Arkib Negera 
--- \ yang telah member1Jcan kerjasama mereka .-asa penulls membwlt rujukan 
\8\tulc latihan 11Dliah w. 
Akhir Mlcall, penulis uc:apkan r1bu n t:erlma ka&ih kepada 
ralcen-rakan penulia yang aentiaaa memberlkan dorc1n9an sepanjang pen-
yiapan laU.han ilmiah 1n1 dan beg1tu juga k pada jurutaip yanq teleh 
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menedplcun lat ih&n ilmiah 1n1. 
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stNO~SlS 
Latihan ilmi h in1 adalah satu kajian perbandingan antu 
•ttuktur 80sial di kasnpung Lubuk Kelubi, Ulu J,ang t dan kamplD')9 
Labuhen Dagang, Kuala Langat, Selengor. Penulla juga l'nrimbinc:angkon 
perkd.tan mtar alDmsekitar den struktur aosial di kedua bush kampung 
tersebut. tat1han ilm!eh in1 dibahagikan kepada enam bah. 
D.Jlaaa bab pertama, penul1 rnenber.ikan pengenalan kc t a 
kajian yang teleh dilakukan di kedua buah 1c p.JntJ tersebut, Dal 
bab pengenalan ,. penulia menerenqkan tujuan kejian, bidang k jian, 
lc:epent11t9an kajien, naa.sal h kojien, matodologi dan pemJllsan-penuli an 
awal. Dalem bab kedua, penulis meftlberlkan 9ambaran latar bel kang 
sejaroh dan 11.mu alam di kedua ruab kempung tersebut. 
Bab t:igc adaloh bab yang memborikan penumpuan yang khwrua 
ke ata• atruktur so.sial di kedua bueh kempung tersebut. Antera 
kandunganny<i termuulclah jen1s-j nio fam.1.ll, pola-Pola Jc lcelunrgaan, 
pukahwinen, perc:ttraian, pola-pola tempat tihggal dan tanah pusa.ka. 
Penulia memberlJcan perhatian terbadap sebol>-aebo.b berlc>cuny sesu tu 
fenomena dan proses perUb han sosio-bud ya yang sedang berlaku 
d1 kedua buah kempung tersebut. 
De.lam bab •pat dan Uma, penulia inembincangkan tentanq 
orgen1au1-organ1sui aoaiel dan Polltik y ng maalh wujud d.1 kedu 
buah k•pung tersebut. 
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Dalam bab keena111, panulls cnembuat pe.rbandingan don rumusen 
dari keterangan-ketero.ngan yang telWil d1hl.nci!1n9ken. Perbendingan 
tntara atruktur aosial itu dikeitkan pulo dengan pc1n9aruh 41• --
kitar dan juga diaeballknya. 
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MD I 
PC W .AN 
Kojian 1n1 odolah ~:on lanjut:an dari J:njian l:t.l:lpUl.m 
carv)OnQ1 (\la\ oc:Y..itcr dnn ol::ol.o)i n."lnU'l1.n d1oopanj onq Smgni Lan;Jnt, 
SOlongor. Kojion J:unpulan toroobut tolah d1jolankon olch lapon 
orar¥] pol jor dori Jablltm Antr'Opol<XJ1 dan !loniologit ooudnro 
J\lbort CJc:r:r:x> don ooorong polnjar dori Fakult1 1.1a1no, thivoruiti 
Unloyo. ltajian ku:ipulan toroohut adalnh d.1bowh pon:Ja..IU t1 o 
orOl'lCJ pamyorah dor1 J omtcn Antropo1Pg1 c1m aoo1o1091, Univoroiti 
Holnya tm'diri dadpado Dr. ~ry llmnlx>, 1~. ~:inh Talib tlm 
Puon Mocidah Zakoda. Knjian ~un toroobUt t:clnh dijnldrll:an 
pacla Wlan A~il-f~, 1977 ~cloma lol>il\ J~aD'.) ooWl.Qn. 
Ka.loom kojion ktnpJlon tornobut toloh dih_'lhog1J:nn 
kopaclo t19n iaitu ~~ Ulu, ~oh dm Kull.a ~o.1 
Lorv)at. D:L-kta1Men tn.u, paldlll)clton OCOl'Y)-Orm\!J Aoli Sln;Joi tA4 
to1ah d1pl1Jhl lbapnJ ~ Kol\t>i ~ kawwlan ~nh &.\ 
~ Lab.lh-n ~ mwak1l1 ~an ~ft Calla llhat rotn I>. 
Da1m UjiM k\n~on toroabut bobm:"npo blhot)ion tolah diknj1 1u1tua 
l) DanOJrnfi 9oo1Gle 
11) Mdoot r1Rl 
W) rpaxptm. 
lv) ~an Poikol0<J1 ~. 
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Sobaqni lanjuton dari kajian kunf"l, n toraebut, 
penuli.3 tol oh ct-rnbunt lcnjian tantang at.J::uk:tur sosinl puln. Dalan 
kajinn 1n11 pcnulis telGh mcmllih dua kava.oan knjian i c"1 tu Ksnpung 
lJJbuk Kolub1 1 Ulu Lon!)nt mowok.lli kawnnon ten)oh don Kanpung 
Lobuhan Oagong, BGntirYJ ID0\·1aklli kO\mtJnn IQ.Jru.a 9ungai Lanqat. 
Untuk kajion 1n1, ponuliD toltlh tingglil r.el oma l obih kuruni:J ocbulnn 
ootongoh d1 dua buah kmpur¥J teraobut 1nitu ~a bulnn April -
Ho.1 , 1978. Solonjutnyo, untuk k.~jinn 1n1 ponuliu fl'l~ant por-
bandin<Jan atruktur ooaiol di Knm?Jn<J tAJbuk: J<elubi Ynr¥J moj or1t1 
pol'¥iuduk.nyo ~.rdiri dar1poda oro.nq-or111l9 MS.Mnqkabnu d on 
Kmpung Labutum Daqong y~ l"!l4jo.e1t.1nya pul.o t.Grd1r1 daripada 
orang-orang Jawo. 
1. 2 TUjW!ll'\ Kaj1an 
'1\ljunn u tnma ka jion al«a IMkitn.r dM okoloq1 no.nuoia 
di aopanjong SlnJoi LMgot 1tu 1nlnh untuk oondnp tknn aognla 
koteranqan don makl\D4t mrmc)OrlAi pln:~a don koaan-.Jcoaon 
tancnane t>anecno.rM 4lam Daldto.r. Dalma knjion l onjuton W , 
panulia akan molihot pedtaiton Mtor otruktur aooiol don 
Glam Mkitor d1 kodua buoh ltnmpung t.Groobut. !tc»lonjutnyo, ponulia 
cwa ~ t ,,erbendint1an atrukt.ur oooiol d1nnto.ro Kamf'\A'lC} ~ 
Kelub1 yang rMM aojoriti ponduduknyu t.ordiri docipoda orMQ-«"ong 
HlnonrJkabou M~JW\ pondud\.K Kmpung Lt'1'>ulllln DGtJNVJ yam 
majcxitinyl\ tcu:diri do.ripNln orWl<}'-<>r tn ; Jawo. DtWv)on adanya 
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porbandin~on oocora lchusun t:erhadap Ol"anc.J ttll nyu koturulan 
M!.nengkabou don Jawa 1ni moka panuli!J akcll'l dnpat roomnparkan nilo.i, 
s!kap dan tarvJ9npon orD.nCJ-Orang ~nyu k1n1 yang mot¥Jhu.dapi proocs 
proaon po.rubnhon aoaiol don oodoniao!IJ.. 
1. 3 8.1.dong Koj1an 
Pod dono.rnyn kojimi 1n1 Gdoloh bortujuon untu>: nolih11t 
atruktur ooaial di Karnpung Lubuk Kol ubi dan di Kmnpung Lebuhnn 
tlaQon:J• Dlll.(S!l koj ion tantnncJ otruktw: ooai nl 1n1, 1 nulio rn<n-
buat panelcanon t:.odlodap fam.111 dnn kokol UCll\JGAn• !JC>Onl 1\ apok 
~enni f md.11 dan kckol~Mn aoport1 bontuk- bontuk fm:\111 , 
pola-pol o kok l UG.rQaon, perkohwinon, porcor oion don tm'\W'\ puanka. 
~ borl akunyo perubtlhnn <Ji dal m a:Jpor..-oapok trrd.11 don 
keko1Wll'9ean oken j uga dinyotakon. 
01.ol.QPing i tu, ponul ia aknn cuba momb\Ht ponlluiun 
~ boboropa konsop pentinrJ eopert1 konsop-koruaop ornng 
aamando, suku, minok dnn got ong royor¥J• Boqitu j u;Ja tontonq 
kop.implnon dM poranml GnCJCJOto-BrYJgoto fonlli yon 1 tertontu. 
SOgala oapok yuno ct1b1nc~kon ad41.oh d1n11Ai don')an m lih lt 
koadoan dohulu, tftng<Jftpan 1doal don jU'Jft keadU4n yanq diprakti.okon 
aakarong. PentttOlltJnn tontont; oobab-4al.x&b bor lakunyo o ~tu 
foncmonn okt\H d1t1tikl>t'r:otknn d1clAlam knj1M 1n1. l'enuli.o jugo 
akan monyont:uh tontnr¥,) oroanlaeai-«'9mdaoa1 ooai ol dan poli tik. 
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konflik di kr.dwi buoh •:mtt"1l'J tcr.:ebut. 
Soga.la kotoronqan dnn r.mkltJ:\~t tcntanq strtktur sosi al 
di J<trl~ LubuJc Kolubi dan Km:lpung Lahuhan Doqang akan dibuat 
parband1.nt)an. Ooni)an 1t:u, pc!l'1ilo1on oocnra khu:rus dari kajion 
porbandingan 1n1 okan dopnt rx?".'bodkan gambnron unun torhndap 
maayaraka t nclayu y q bornonl d.ari kopulauM Indonooia. Don oo-
cnra khu:nwnya pulo, nr?~an gnnboron koodaon h1dup d l'Vl 
atr\Jctur eoaiol orong.-oronq Heleyu k turunun Jowa don tu.nun Jkl\bou. 
1. 4. Kepontingan Kojian 
Kaj imt lanjut on 1n1 aki1n dopot 111·1ihorikM kotorun1~ 
J:otor on yang baharu tt'ntonq atruktur 90:s1ftl anoyarnkot Hol oyu 
di Maloyaia. Seteruanya, P'"'nulis j UtJo aknn dnp.it ""'n11o1 o jO\Jl-
llM\M fenanono alem aekitar mnmp\l'l'fni perhubuDJon dorYJM otrUctur 
aa.1al d1 kodua buah klllP'ft1 toroebut. 
ICaj!ai 1n1 j\.1)8 akan mlcngknpken l 1 kojinn k\r\pulan 
YfWJ awai. Dlilngm ncnbodkon gmbaran tontGnq atruktur oo:aial , 
panu11a d pat IM'lnOrmtgknn lceaon-«osart ponqhijrfthon or nnrr<>rono 
Halayu k bendtsr-bmidar dmi mlihat no.1atinonll porubdlon y borlaku 
patta at:J.'Uctur noaial 1tu okib.lt dnri proooa pcrub'\h. n oo!li 1 don 
modani•M1 dikolnn M 1*1d~uk.-P""flduduk KmP\W;l tA.t>t* ~lubi yonq 
torl• tok hm pir dononn b:indaraya rT11\Mk l n ~J'\Jn9 Lab.flan DoqllllCJ 
pul aonk j ouh dnr1 bendnr bnoor. 
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1. 5 Haoalah Kajion 
J~ado kooel~a, penulis tidak monghudapi mo.oalab 
ynns booar ketika com~t kaJi.an ini kernna JAtngkaji- pongk:tij i awal 
telllh coaberiltan panduan oabelum k.aji.Lw diau.lokan. Diaamping itu, 
ketu.n-.ketua k•pmg yang terlibat tel.ab momberitahu penduduk 
X.pmg wiJl8'"'41U1Dg tentang ked4tanswi peiwlia pada pemul aan 
kajian. 
K.oan- lteaan pouitif :tW18 ditinUalJum oloh pe1~i­
pengkaJi awal. telah me1118D8llgkan penuliu 1MG1bwlt kAjiun tni. 
Walaubo.goSmenapm, beberapa Wal.ah keoil tel.uh dihAdapi oleh ~iu 
ketika m•buat kaJian ini. Antaru bobernp11 matJolah yil.llij tol4h di-
hadapi oleh penul:la a • 
1) Di Kompuna wbuk Kelubi, penuliu 11enghadapi mooulah o}lQbila m.n-
jalankan teeunaah k• atao reoponden-reopooden YGllG ll*lpu.l\Yai ber-
bagai-bagai jenia pekerjaan (Lihat Mohd Nawi ,19'n/l8115) . Jadi untuk 
••n.aunuh rupoodon-reaponden \erpcakaalab dil.Mukan HOAra 
ysf•p!l di kedai runoit • did.U.. wjid Wu1 juga di kebwi =ereka. 
11) Di X.pma Labuban 1>11&1•11C apk berlainan pUa. Beapooden-
napmden 1nna terlibGt cligolongkan oleh cwudara Anwai· Ho1¥l Jani 
(19'1?/?8•~) kepada ea~t kateaeri iaitua 
a) Berkebun/J,*kerjUAn pertanian. 
b) a&ruh kc.war. 
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c ) llornioga. 
' Kobanyake.n morckti tidak maapuiyoi ooaa kerja (working ochedulo ) yang 
totop. Panulio k""2WVJkulo torpakoo porg1 lco kobun-kcbun respondcn 
Yont'J torl ibnt dan jugo borbual aocarn inforr:Ull. 
111 ) Kotiko r.t- •n<r1Ur<J!\Oh rospondcn-roopondon rii Kanpung Lubuk 
Xel uh1, ponulis t1d1lkl oh fl'l"l'l'Jhadop1 r.uiooloh ooluwa k<,runa ponul io 
dopat bortutur dolon b h on otaun1 n dial« Hin. nq oop->rti nor ,.kn. 
orano-oro.ng J awa. In1 hanyo ~rloku dikAlnn ton r.Nsponrkln-ruopondon 
yanq tel nh l anjut ( tuo ) uaionya. Rcapondon-r:t,opondon toroobut 
tcrpnkoa mcmintll onok- anol: otouP' n j i r nn oor Jco tntuk r.a rnm~kan 
kopGdft pcnulio oet.\Qaa tcmurmnah itu. 
i v ) Somaoa ponuli.e Mmbu 1t tU'Mlbuol di KmnpurYJ IA.Jbuk Kol ub1, 
bobornpa orang rooponden nor.tptnyu1 aikup y nq n"Qntif torh.ld p 
ponulla k~ran.a bo•bcrnpo ooolon ycnq d1Jc~akM soperti oob obclb 
borcerai diruakan lrqitu amusiill k~ad" ~roka. Pcnul.io torpokoo 
r.y'\nqutnrckan noolan-oo&on l o.in donqon oogorn bil \ r ponrton ocn-
v> Ado kut1Jcnnyn PQnulio tarpoktlo S':'Of'V rnrlf )tan k pt\Ja ro:>pon:lon 
ton~J tuj u.'V\ a ben. ~ kujian ponulia cv.;;aondongl:nn t4nqgapan Mrcka 
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YW'lCJ oal h torhad p pmuli.D. tl:lpecanya, tlMll!lO di Lubuk Kol ub1 
bohorapa orang r~s~cn bcrt.anyo, " N.ik ~ll"i runahkah ? " . Ini 
dioebabkon adanyo ura-ura pihak Pm'baderum Koma juan Negari SOlangar 
(PK?~ ) untuk rrandlrl.kon runah b ·rderct dipinggir kam• WYJ itu, 
oonuru t J<otua KarnpuoJ Ulb\X Kelub1. Hanak..Un kotika d i Kanpung 
Loht.tum ODCJM<J pulo a~a roopondcn ynn1 ~rtnnya, " Nllk bori tnnoh-
k:llh 7'' • J olaa diaini b 1hm1a r opondan-rr•opond n di Kmtp~ Lobuhnn 
morokn bork bm. Ma jUCJn ranporx.ton YOJ'l'J c:ub.l r:YJnguitk n ponulin 
donqon auoaano pllihNlraya y -nq dikoteJc hmpir m-nj l on 1 k 'tik 
itu. samwt tongqopan marckt yang aalah i tu tolnh dapat dijolookan 
oleh penulia denrynn baiknya. 
Pongkoji t l ah tingqal ool unn onnm MirYJqu di kN!u.1 buah 
kttM(')UlCJ toroobut. Di kmnpuno Lubuk Kcl ubi , pt'nulio tinggal eel r.m 
Ugo 11\ing<JU don d1 Kmnp 1ng 14buhon DoqtVWJ sol 1 tiao ciN)Qu j\Yl°-• 
04lsn rtt-mbu 1t kaji&l ( fj,olduodc) 1n1 ponulia m n99UfL11 un barOO<J.U. 
cara untuk mondapotJcmi butir-but.1.r ynrc; rtiporl t*an. Ocn ~QI'\ nong-
gmakan koodoh ontropologi den noo1ol ori1, r uli.o tel c . 11u, 
t1Qo caro dolen kojion w . Ponuli• tol oh &'flYO:Juaiknn ti t1QP 
aotu c:nra bnrduorlten ko1>0dA k.oodoan au:poyA ko:>DhM tro: · • · to YmxJ 
didepot.1 boloh d1bftndlrv1knn dM tit1o>: borl l\lcu b1. • 
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r oopondon bll h dijod1Jcan smpl • Sctiap r c spondon rl0\1oY..ili natu 
houoohold . Dogitu ju , A d1 XompurxJ Lab\tl•m ~ong, oora<la.1 61 orurxJ 
rooponrl n t.ol h dijtXlikM sm:ipi~. Kesanua rcspoodcn YOJ'¥J terlibnt 
tol uh dopot m•Jnor.1.mo pcnulia donJan baiknya. Xn1 mungkin disobabkan 
rospaldcn-r npondcn tcr ... cbut ocrupakan omnplo yong ooma dalam kaj ian 
kunpulon yanq dijnlon>rnn tordohulu dari kojiM 1n1. 
Kaodnh yan9 pertom11 dolem kaj1an 1n1 i uitu tomubwil 
<.intorvio\::f) ataupun tcr.\uronnh dcr¥JM r opcn.lon-rooponcton di kodu.l 
buoh kampung. Kacd h 1n1 morupaknn aur\bor y .111CJ ponUng d1 ctt\l.in 
kajian ini. Dcmrron moncmubual rcapor;.lcn-rcnpondon , r ko tictnk 
torlknt don<Jan aoalon-GOQl.M yan J khuaua aoport1 mcni:iuun \lcan 
kaodah quaationa.S.ra. 0er\9an co.ra ini ponulis l obih mu loh mond pat-
kon ~. :n YOl'VJ di per l ukan korGnn \l'l'\unnyn m lllyo.ruka t kmpunq 
Holayu tidak nknn moraaakml kcmosroan dnnqnn oonlon-:soalnn yanq 
toriknt c11mDM mcu:-ekn t11tftk bN)itu n«'lnohmd.nya. 
Sol in d nripado r1Man tnubual roopondon-< pan.ton, ponulio 
juga tal h roonarnuramoh b< borapa oran1 tolcoh yon'l lnrkaitan don1an 
k1duo bu4h kl'W:\pmg YMO dikaji. Ant:Aranya tomQ.11\.kloh I 
1 ) Ketu Kmrll>\.nQ • 
11) Pc'IYJhulu ~. 
ill) ~mar dan gu.t'U-9\ll"Ue 
i v) llMll Hoaj!d. 
v> P~nwn1 J>aor ah don PonolorYJnY 
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vi ) Kotun l 1erantuon Bolla. 
vii ) P l 11jar-f)"l ., jar dad pusnt-pwJat pcnqajian tinggi . 
v111) Pcndtklulc awal di Kmpung toroobut. 
ix ) Lain-la.J.n J>"'roonali ti YllnCJ l'Y'rkoi l on. 
Den 3en m •namur~ poroonaliti- pcraonaliti yong diaonnrni -
kan dint UJ maki\ !akt&-:fakta yang didop ti bolnh d i.built porbanding 
(c:ro:sa-chnckf"d ) aup ya Jc•ahannye dnp" t ditorimn. 
Kaoc:Snh Jcnduo ini tu denqo.n m ~~nn caro P:YticJ.emt -
obocrvotlon. I>cnulia d opat rK:DUrh:ltil:1 n koodoan 1ntoroko1 4flC'}qo t o-
anggo ta ~oyoru)nt krdua buah karipun:J YM(J dikujie r rh tinn di-
t\.ltlpl.Kon tcrhada9 porh\.lbu'\ on diontnrn f mil1 <1M kdcc~l\JN\J on 
r osponden- raapondon y lYJ torl i.OOt. Sel ain dad 1 tu pcnulin jug'3 
mc•mo rhatiknn polo-pol o porhubtngan diantur nnqqot o-an<JQOl a knmnung 
kajian donqan nwsyarak. t luar. SOl Gnjutnya, cicnqon caro pcnnrh ltion 
J")t'nuli.s dop 1t ITY.!ncungkil uspok-onpok y 1 MCnjndi r nhni.1 o pert!. 
p111hon por kahwinun dM aob~qninya. 
Dftn\Jon marv.1<1\a'\Jlcon koodDh koduo ini, ponulin tol d pat 
nyertoi koglo~· .qi aten dan bubn.rope aapok kfthi~ DQDyarak t 
di k ua buah k p\l'\'J torHbut. Diaampinq MfllUrM.\Gh p ra r Gpond 
penul1• tolnh poroi k knbmo«ob\.11 reapondon i.i tu>c ~nol009 oo.roko 
~, m "f.'\baj d U'\ roDm\.l'\t;1\Jt h wil t.Moill an SOJJOrti ub1k yu, kol 
DrMit dun kov1. Pcmul.1u j uriu tolnh monyor t ll k gicltnn bcli.a. 
lhp;WMny , di Kalnl'W"l Lubuh ltl DOIJllllg , t IOOUl.ia l .h porgi k .'lakol oh 
• 
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Koba.noaoon Labuhon Ooqcng molih t pcstn suk&l bel ia dan b~liawanin. 
Pcnyort:Qan penulio di lccdu11 buah kampung tcrsebut dnpa t di ter ima 
oloh aomuo pihak kerana pcnulia dapat nonyesuaikan diri dengan 
maayorok t kC'duo bunh kanpun9 tcrllebut. 
Kacdah yang tor&khir sakal1 i alah monda~tkan fnkts-
falcta flY'l lllui bnhon-b lhon ponul inon 01:rvsd a ~rbontuk kaj1nn-knj 1oo 
1lm1fth Mou )\.ln buku-buku panuli:um orang-o an~ lt"Mp11tM d n l uor 
nogori borkcnaon donqw1 atruktur ooailll . Dahnn- b h an torn but didalHti 
dari perpus tnkaon tor.ipoten. Dohan-bnhon l ain a P< rti pot.Cl cfon 
l opuran-lopuran pcntodbir dnhulu h1ng9a k1n1 d1dnpnt:knn dor1 pojnb t-
poj obat doorah yooq b rk<-naon dan j UQo pi hllk Ad: ib Noq ro. Koj iw\ 
kunpul an ymg tordfthulu dori koj 1an 1n1 Jugo ni njDd1 o\J"\oor rujukcn 
yan9 pontiny. 
1. 7 Penulioon-ponu.11:.an AwDl 
r enuliaM-ponuliaan t ontan J atruktur GOSial m ;na mg t c lah 
bonyak (.)iterbitkun OOll\udn di dolon neQori iMUp n di l uar n qcri. 
Solain dori itu t:ordapat j ugo aarj anft-sarjan trar tM dan l wr 
n89er1 mcmbuat kajion yanq khuaua torMdap nnayaroka t-Q.'UJ}'arok.it 
y.inq tor t91tu. Ada diontarAnya YIWJ nv:1"\buat pt"f'l onan tarhodop 
u pek-upok yAn 1 tertontu pul o. 
Soloh MO.rtlllCJ punqkoj i yanq oqak tcrkenal di Amorik 
!)ya.rile t lah m· mbuut otu kuj i on ten~ otr~tur 8001.ol 250 
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r:\aa}'orak t oeluruh dun.in iai tu George Poter Murdock dalillll bukunya 
Soci l structuro (1949). Bel 1au tolah mcnggu'lnk m koodah croon-
CUltural survoy dimono fail- foil tcntan<J l ~ih dari 150 masyarakot 
aol uruh d un.1.o d opat dikumpulko.n. Beliou tel ..ih dnpat mcnyu:Jun oatu 
jodual dot.a yanq diperl ukun tt.~tang f.xdli , kPkelunrgoan, ' kin ' , dan 
'locnl 9roupa •, porkohwinon don por l akunn j anUna. Wal nubnqru.nume-
pun, trurdodc tic1ok mul nkU<:.m tiol dworlc aoporti kobanyllkur\ ohli 
ant ropol 091 . 
SOor'1nCJ pangkaji tcrapnto.n, Tan Konq Soo11 l h narnbuBt 
koj ian 3truktur Sooi ol dan Denogrot1 Or an9-<>r Gn<J Holoyu di Ku:Uo 
Kadah. Dol iou pula m~<Jq\mnkan ~aodah w•tiorW.ro untuk n ndap:itlmn 
kot orongan Lontm'Y) porhubunqan kckol UAr9oan, pola-pol.3 pcnilikan 
Wnah, pamil iknn bot, perikon.an, or<]anioas1-<X'gan1:Jo.a1 aooiol don 
politik. Henurut boliau, maayarokat Holayu 10 .. uu l<Gdoh dop t d1-
c1r1kon don9on keBdoan koootabllonnyo. Dol iau l Uln rn 1nyarllnkan 
aupoya mosaloh lobihon Pondudulc d1atna1 don11an W'nyorapkan ocrok 
ke dalam r41lCaJ'Vlan Fol da (I.Gnboqa Kor.wijuon Tanah l'oraokutuan). 
Sctorang ao.r j Dl'\a l uar ncgeri, P. Joor;elin de J OO<) dalmn 
buk\a'lya, ~Jcabtu and Negri Selnb1lf!ll.1. SOci.o-!'olitlc al Struc: turo 
in Ind~•i ( 1974 > nd j\.kJO mony n t \Ji tont.M q otruktur oooi al or~ 
or:mv.1 H11\ant1Cob4u di lndon ala don d1 t~1 Scnbilon. blm..hl ni-
~. k jian porbandinqan boliau 1tu honyo tor tl.npu kopmla 
swayorok t H1l\4r .--lWMi d1 kndu buah tocp:it i tu nohajo. Doll.au 
- I 
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JolM l ah dio1n1 bahaua kajion IXll"barxlingon ooca.rn YJ"\U:Juo 
ontara maoya.r<lY...Gt Jti\#Q don f!UlOyor.::kat ftinanqkabau di nogora >--..i t a 
1ni kecil bllW'l')onnyn ataupun tidak odo langoung. Apa yonq oonorik 
dalam knjian 1n1 i lllah or4n9-0ran<J Minon')l:obuu di Kanpun<J Lubuk 
Kolubi tidolc C"KJn91kut Mat PcrpaUh eoporti narnnnn Do Jong (19741 
31,-32). Borlo1mm dongon k:ajian Tan Ko~ !loci ynno m llCJk j1 
ponangkan-ponMCJkQp ikon, ponulio oon1t1kl:>Crnt.knn du' macy lt'N: t 
ltolny\l YW'\{J bcrl atoroolokan:J pertoninn ocb&)ni nktiviti k hidut>M 
YtllYJ mcn<Jal.ri prosca porubahon soaial. DonCJo.n ft<innYn ):oj ion 1n1 
bukan noh j l"W'..ru:nbohkan l OCJi bllon1an bahon rujukon unluk k.aj i on 
ool anjutnya molo.hon :Jogala kotcron:Jan dnpat r:'l<!Clt>Crihalkon koodMn 
atruktur oooial maoyarokat luur bandar ttoloyu YOJYJ mao1h uujud kin!. 
Noto-«akia 
1BokM poMyoroh di Jobat nn Antr6ooloq1 dnn SooiolO)i , 
Uliv r aiU M l ayJ. Dol iou tel.oh ~·nul.1.o Grtik l tonta.ng 
Daalo;raphy om tho Soaial structuro of tho ttru.aya of 
Kual a Kodnh d lnn vol olA;\'mt ro~, Vol.VI, t«>. I , Juno,19~. 
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U\TJ\lt Bi-:Lf\KAtll SCJ>J'JJI UAN l tl.\U AI.Afl J<hMl'UNO 
LUDUK K!;UJBI DAN KNGJlHJ IABUl/J l OAG\tkl 
orang aali 'l'cnwlne Uo.rdco ~ll nar::w knmptU¥J 1n1 ocbQtJui TMjWTI 
Pnuh. ~ Lubuk Kolubi d.in3makW'l ol.oh O:ancJ-OC'DrVJ td.nnr¥}ka.bou 
YMil datang bec'hijrah dnr1 Slnatora Dorat. Samoan i t u t:ordnf>'\t 
benyak pdr.ok I<elubi d1p.irY.Ju1.r dan l\.b.k S\.n)t.d Lon{Jnt. Or o.ng 
~u yang ewa1 aC!koli d atanq le l<mfl\nQ Lubuk Kolltl1 <11kotua1 
al.eh Tuan Hejl tUlnnrMd1 pcM'te t:ah\S\ 1911. Pacln n\a4o 1tu hmyo tor-
dapot 13 lcolUQr90 aahajae "8mrUt T\mku IMMul (19641'16>1 
"\'huat 1AD* IColubi ..t\ich hftd only 13 
fOlld.U.rus in 1911, hnt1 ~cd to 138 
lP,' 1962, and the 20 fam!.11~ that ~ 
up KaiipOll9 99eW11n 191f\ ~ in::roaood 
to 2 7S 1'/ 1.962 . .. 
PcnJhljrahen oloh or~ong tdnmYJkAb.lu aocuro bat'--
porJn;kat>-peringk t lnMlfobabksa ~ Lub\Jc Kalub1 • njodi bcoor 
hinggo t.orbant\l:ny dua buoh kmipu"¥J bah t'J 1~tu lemP'ftJ PiKl(W) 
diut:.ora &an ltmpma ICUAlo P9l:'d1k d1 Ml.a~"- Ko~a 
kmpung 1n1 edalah d1tadhla:tcm"\ OJ.flt\ 1Cnt:•.11a IWol>t~ I.Ab* Kelubl2• 
Or 'GIYJ H1n~u m annl.1 'lord\ t 141VU kot.U::i 
itu Mb: GS. KolDrVJ ( knlnnu >. nul.'11 w ubOO k 20 or ono-or 
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bohQ\.IQ ~ i ooc d1 rraan1MO m don bolch di c~i. Dari &cgi f wctur 
tolakan, nor'11'ltau 1tu lX>loh dibahagi kcpoda dw ka~cr1& mcrantou 
korana tolok-0n koadaan don corantilu korilna talc»:un Mat. Kodang-
kodtlng koouo-<tua tolnJcan in1 tol009 nanol.cn:1 Ctto.J.'din Solnt. 1975115 7 >. 
rmurut Hordin Solat l°'J i t odik boradik l t'l uk1 l>orsoliach !'ohlr.1 
karW'lll oGlah b..shagi ha.rt.a c arion oonokola pl.hok porcr:ipuan borooliooh 
foham ak1b t pcmbohugiiln tan.oh p.moko (19751153 >. J ol o.:Jnya, 
pcroollnohnn f ohom dolM kol uargo iclah oalnh no.tu punca ~rojulc 
Yono boeyak mang<Jorokkon orWYJ untuk DDrantou. 
p~1a r:Nlunyn ot'm'lQ-Ot cn:J dori a.D.'ltcro dot.an(} 1co KG'l\) 1~ 
l.A.abuk K.club1 inloh unt\Jc nol~nt oa\.daro naro. totepi bllo. did 1 U 
bol1ouo t<np:it 1tu ~oi poraokitoron YNYJ Oor.ul ooporti d1 
S\.motx>i:o rn.Jko norcko rnon<J\llllbll ko~twJAn untlk t.ir¥J9Gl tnmp. 
J ADUf\L 2e1 
ar~ ORN~ OJ'tAt.(} ~Jril\Tl~'t>. KE 
TJ\tWJ n ; t.t1YU DARI TAJl\Dt 1001r-19JS 
tjogor1 au~an 
1001'-'1910 9,931 
191~1?:?0 2G, 247 
'1921--1930 '17,472 
1131--1935 o,s1s 
P\n:Aa l2! 7 <:onouo o, 
Poro tun 
9. 7 
2S.6 
?.G.8 
B.4 
holinan 344-350 
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odo.lnh mcrupoknn aobahQCJilln dnri 
j~ilh ko:JoluruhM ~h1jrah Indooooia 
dnr1 t.ahl.ll 1901 hltYJga taht!Jl 1935. 
Kaup.mg Lub\J: Kolubi dibul:a d~ao t ohun 1911. Dari 
Jadual. 2 . 1. tahun 1911-1020 oonmjt»-J:\Jl'l pcrt.m:lbahoo bilangan 
ponghijrah kc Tanah Holayu hs:ip1r 3 knl.1 c;iarda dad tnhun 1901- 1910. 
Hon1ngkat:n10 ponghijrahan ko TaMh Holnyu pBd4 tahun-t:Mun toroobut 
bukan oahaja tordir!. dllripoda oranq-oron<J M1nLvlc1cubou baN~an 
t:ordnp:it j '.aga ortnJ-OS:o.n J Guootoro dar:i PnloDbQJYJ , Karinc:1 , Hondt\11109 
dan Kmpal:' (ailc llhat poto J ). Hom.t.rut ~uuby ( 19771 20 )1 
11Locnl 1rr1tot.1ono in :J\motra cay 
havo cm.mod thn Mar¥1all1naorn to 
pu~k +.hair f ortune (morMt ou) 1n 
Hnl~a but tho dooiaion to r.d.gratn 
( pindoh ) woo ooonadcolly boaod." 
01 Km'.lpur~ Wbuk Kolubi OZ:Of¥1-0ConQ Kor1nc.1 don Pal<llbanq 
t.dolah ku:tpulnrM..~pulon r:d.nor1t1 rn oknlo oajoritinya cxiol oh or~ 
CJL·ong ~obGu. KedotenQon pon<Jhijr~-pon<Jhijrnh dar1 'hnQta::a 
toloh di~ dongon ball: oloh pand\JduJc ~ta.'le Ho...oo'Of:1  bar~inll ui 
4 
c.Senoan oraJYJ t cmpoto.n YmYJ o-ngikut Mot~ • ~brako tldo&: 
l>oratkan adat Minlln{J~tbuu totnp1 bortopotlln dar\1 pop tah yanq 
" Lain i>adono lain bo1Gl.Cln9, 
Lain l\J'>uk lnin S.kon, 
OimMtl lOl"'iJ1t dij tmj \.SlQ 
Diaitu r.Mtil'Yl dipot~, 
D1a1 tu Air di a auk. " 
~ 1tu Ot'Ol'\U-«'MCJ Hinl\r)-iknbau, Polmbtn] dan Korln:i 
Yono monj ttdi pondud\.K Kcm1JU1YJ Wbuk Kel\.abi oogikut adat ~ or:anci-
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orl'lJ'lO tanpaton aoport.1 Ad t TaoongquJ"¥) ( J..ihnt {instedt 1 1%1 dan 
do Joni) , 1974). \laluubognir.mnopun, poOOuduk Kcr.lpung Lubt.K l(Ql ubi 
mongCJl,l'\l'\kan diul k ?tt.n.w.J dalai pertuturan ocrd:a. Porpindohml 
bort:cruoan tan] odonyn nakatM dar1 pihak-pihak Inggcrlo don 
Dolanda. So~a toht.n 1972 pcrpiniohan YlnJ torokhir borl llku 
di Kompung Lubuk Kol ub1 (lihat Mohd Havi, 1977147). Sol cpao 1tu, 
pcDJhijrahon titlok loqi bec'l oku Jcerana kawalon yonq kXltat oloh 
p1hok Ir.d.groocn Mol oyoia. 
Kml('>Un'J Lobuhan Dngnng dibUca ~" tohun 19~0 oloh 
Tok OagarYJ Y..oIJoJn6 yeng flt'Jflj udi Kotua kopuc.111 12 koluar<Jn yuntJ 
tord.1.ri dad.pado orurYJ-<>rlV\O a.agia. sebol'-ln dntong ko Lobuh~ 
009arYJ mordco boraao.l dClri ~ai Maqgia, Tonjll'¥) Dwl BolO!J 
(Silo Lihot pota 4 ). T1(.Jo tah\.I'\ Golopoo lt:u, poda tahu."\ 1931 
Ol:'QD'.J-OrmVJ JQWQ dcitml1 bo.t1djroh !co J<mpunq Labuhan OOQ<inJ• 
tlmo LabU'\an ~Dn"J boruol. dar1 oampan-'lomp31\ y n<J aa:Wl'\\ll\ borong 
dGQongon clan ainrJUoh (bm.•lobuh) di Labeilun Doqnng \.l'lt\.k bamiago. 
Ctodoc.JmlQ-pedQ(Jang mo1Y19unakcn StnQLd Longat oabagoi oiat.r.n 
porhubungon YWlCJ u ttvno kotiko 1 tu. Kodnt:Aln· 1 U\ c rQll(J-or 
a.ag!a 1aloh \a'\tuk manbuko tcnoh YQl'¥J c:11bol1 SJ0. 00 ootu lot. 7 
Ot'ono-<>cNY.J ~gte 1otanf> mambuka t.aMh d1 l<Lr:1~mtJ Lobl.tlon Ooq~J 
adaleh \a'\t\lc mananmn txKt1 dan ootd\. Solain dar1 itu DOrd:a 
j \.WJ ~ pokdt-pokak buah~nn jnrvi)-..a PMl~ oopa..-U 
d\rian dnn mwYJOille 
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Shofr..h-!.lhoil:h l!llJl alui !l.i.rYJ purn (Hu!lin, 1%2 >. Ho.roka dnt onq kc 
KompurXJ in1 ~'1T\bell tu.noh-to.nah btll."'U dad. oroog-orang BtxJiD. Ada 
j UJtl y o ncnj odi mMlk angka t or:ang-ornng ~...n roonolong OOllWW:l 
tansnon ooporti kopi lil>crla ( P. M. S.,1090a:l4). Ini dioob~:un hnrga 
kopi YDDJ tiiYJgi pado t:.oh~ 1894-10% j !J:o dibi:lMingl:~ 
dongan pod1. 
Kodatangan Ol'W\<J'"«'M<J J awo. ko Km:lpunq Lobuhnn Dog ~ 
jutJa adoloh ~4 borporir¥Jk:Jt;,...porln1kat. Pod porimknt ounl, 
morolco adalllh tord1r1 dadpoda b\.IC'\b-bur:Uh yang tolah boboo <lnr i 
ikaton .-..ontroke SOtnl ah naonotnp, moroka mr.mbowo oAudnra l':\al:'O dnn 
j uga k l u:1rga mooing-aaalnCJ dar1 ~an aokttor dow oh 
Kuala I.Mgat dan ado j uqo yoncJ datang terua dari pulou JawG. 
Kosan dm kernoro:sotnn akonomi di kopulauan I ndonesi a t.omu\lt 
pulou J~ talah m ynbabkon pertnmbnhcn ponQhijrahon ko Tonah 
Hol cyu (lihot Anw."'r Jani ,1977170-73). Kosan dari pcnghijrahan 1ni 
j a l aa W"mbuktikcn pertombahon bilruYJnn or:ong-ornm Jnwa t:aruD 
manin?)cl\t (ollo l ihnt J adUAl t> . 2). J olaanya, pada tahoo 194'71 
orano-oran9 ,law4 moru~:nn majoriti pandud\.K Kanpunq Labttl.in 
fla9ono• 
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Jl\OUAL :>. ?. 
JUHi.AH SE:MUA i'ENDUDUK I tJOalF.SIA DI 
... TANAH HEI.AYU PADA TAHUJJ 1947 
Orun<)-OrcUlQ J'awa 'W9, 400 
Ortm<J-O?:'cln<J Banj dr 62, 400 
Orc:UYJ-0..c ang !lunatol:'1 2G, 300 
OrcllY~rdin(J Boy~ 7, 000 
Laln-lain ;>4, 050 
J\Ellnh 309, 150 
Punca 1 19'17 Census Report o! Halnya. 
Neta 1 La1n- l n1n pcr.<Jhijroh a tlnloh d r1 
boha91an-bahog1on l ain di Inc1onoo1a. 
redo mulnnyn orMtJ-ornng l?ujis ini mC1T1andonq rendnh 
Jowa 1n1 oobegoi pomakan kntak (Tl!nlru Shrmsul Bahr in, 1964 1106 >. 
Labuhan OagftD\J adaloh l b1h t.1nc;g1 dorlpodo orang-orang 13u11.:1. 
Sitot knr jinon or: no-oro.mJ JCA1n mcnjcx11 oanj~1on don puji 
kopot!a or n•J-<).t"Cfl9 ~1a tcmpdtf4\ dt.n j uqa pol aw t.-pelov t dari 
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2. 3 Lntar, ~lakang ;tlmu Alom Kdrnpung Lubuk Kcl ubi 
KualJ Lllnpur, ibu &)l)(Jarn H41.nys1.a. Io <.liJa\.t>ungi det)(JWl uiatcm 
jalom:aya kin r-okira 20 ba tu dari KUClli. WJJlUr den 17 ba tu dad 
Koj ong . Kampunq Lubuk Kelubi d.1teclb1r k ar1 olc..-h aooz·nnu J..:utua 
kamr>unCJ• Bcli au j UtJG monjadl kotuo duu buuh k: .1p lJrtg y a•J loin 
ioitu KunJ:UlCJ Padan;:J dan Kmpung KubUi Bordik. K<Jtiyu-tigo konpunq 
8 tcrsobut bcrodo di dalom l<llkiD Ulu ~at y1JI~ d itadbit"kml oloh 
oeor.mg on<)hulu yon J m1..:mpunyai poj ttl>vluyu di {)(&l\J '14, Ulu Lru~Jat. 
kmafuao Wbuk Kelubi 1n1 j ugn ndnlw1 di bftwah penlbell.d..r:un 
Daarilh Ulu ~at. 
SJ.atm perh~an jalonraya •arYJet bor gina kcpada 
pendudulc Kanp\l'lO Lubulc: Kol ubl. KmnpunrJ 1n1 dihublRlCJkM olch oobnt~ 
j ol anraya aaponjODJ 11 b4tu dar1 poraimpm¥Jen pakftn Batu Sw\bllo.n 
dJ.mann terdapotnyd j olGll beanr ICUGla IAIDpur-s.r:.aben (llhot peta 1). 
9etardl¥) Htu l onc\.rlQM baharu telnh dibuot di Batu 8 , Ja:..au Olu.'u 
hingua ke Batu 11, J alnn KUala X...P"K'-sarmban (Jal.on Oaru>. 
D1 l<cmr>tJn9 Luhuk Kol ub1 torcib"1bt pot<Jmpatara y unq bor j oj ur 
'11hut poto 5 ) aoponj1.ng jal.Gnraya (Jtal.CArl Ulu Lmgat) ke Pmwoon. 
Di t.iaur don borat lcomP'ftiJ 1n1 1"1 kUWIWW'l yoorJ borbulc1 t-Wk1 t. 
a.ng"'1. L1n9ot den ~ai Perd.ik MJ."\Jpukurl clu..t buoh O\.l~cd yung 
d1;\aaukon oleh pm'¥h.aduk ~ WJUJe Y.olubS.. r ot:Lslp.ltm'\ yorw.1 
bm:'J jar d1 k-i>'"-1 1n1 dupAt dil1lu1t L"U·w!M.i.r\uh noluyu tr~1n1.onnl 
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2.7 
don juga yn.na berbontuk moden oeouai do~ prooee porubuhan sooinl 
yang tolah meroeap. I n i mungkin kernnn in begitu hocpir dongun 
bandaraya Kunla Lumpur. Di kawaoan pot umpatan ini jucn t erdapntcya 
kemudohan-kee>udCLhan intraotruktur daA oooiul seperti jolanruya, 
api l ot rik, pnip air, moojid , ~u dun kodAi.-t.edai runcit. 
Sekolah K•bangnaun wbuk Kelubi p.ilu terletak <.li &&mpunc Kuola l~erdik. 
Kegiat wi per tuian potla •ul.n¥a cumpt pontiz16 di 
kMp.ma ini. Hereka meMDM t ananao j ongka pendek oe11ert i Mn.ii , 
k\IQ1it1 paouk peku, ubi ~. kel edek, jagung dan Pi&uula• :Jermai 
11 orana peniop 7nD8 terdaput d i k.-pung Lubuk K.lubi edal ab ter-
diri daripada peniAlga-peniaga ~~rWl dan tonDADn di lltus. 
Hereka ini berniaga di 1'1aaar Hinssut XuAl.a l.umlW'• Delain dari i tu 
terdapo.t pU.a golongn11 pokedai runoit .Jana monampung keperl uan 
penduduk kmpwas itu. S.l.ain dari itu terdapot pWi taneman 
jangka panjans aeperti pokok- pokok getah, podi, kelapo, dan pokok 
buah- buahan t•potan Hperti durian, ao.nag1a , rMbutan, lt'D60at, 
o.mpedak Jana di t... dicha.u.n-duaun. a.lain clui kiegiatwi teroebut, 
penduduk Lutaak JCalubi j\lp ada 1nA& M DOari bullAh dan rotan di lwtan 
1ADC ber ti.pi ran. 
Bal.ah ontu daripMda oiri- oil'i J.*n&bahwi oooial 1ana 
Mlrda;at di keVW\8 Lubuk Kelubi i &Uah J,191'\lbealuui pekarjaan 
tndiai onal kep.da r-tker~ aoden. aer.aai 29 onaq lelaki 
( '+<>.~ clan it or q vere.JJUan ts6. ~) wt e l ah terd1ri claril*la 
kaki~an ker•J• an (lilwt Mohd Nawi, 1m a 1') . 
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I enulio dapat momorhntikan betnpn terbinrn,ya 
kawaaan oawah podi, kawauan keb.m getah don jugn duaun penduduk 
Lubuk Kelubi. l'enulio diberitahu bohava t erdapat penduduk yang 
mengupah menoreh donsen dua cnra. Pwtrtama, basil jual.on dibnbagi dua 
antQJ'Q tuan p.a.nyn kebw1 getah dan penon.h. Kodua, pecbohagiwl 
oepul uh-enam , dnri hooil yang diterima, t uan ~ kebun mendapat 
empnt hahnginn dan penoreb dapot enaim bahugian. KemWl.OUl.an kawo.oan-
kawooan penaaoha.M di dMrah Ulu tangat M}Atrti di Suntex Oorden, 
Batu 8, Jalan O.raa, Botu 11 clan Kajong oerta hmpim1A dell8&Ul 
Kuala LL.mpur maka t J'9¥! belia du boliawania berbijrab ke bolldur-
bnmhir oangatlah kotara. 
Vada ptmel"hotio.n pezwlio , gol.onpn tua oab&l.1a )'nng mulh 
~ 11enetap di k•fAUlS wb&&k Kelubi. Uolongon muda rmuii yang 
berbij rah ke l uar ( lihat Mohd Kaw1, 1ma'JJ) iaitu lin@ci1na- umw-
21-2S Mnmtai 8 l ei.ki ()8. ~) dan ? per•puan (46.6$) ed&lab 
plongnn Jana paling r•ai· 
2.4 Latar belek191 peu .u. Kmwea L!buhtt.p Dqpna. 
Kmtpung Labuhan l>uaana terl etak di ••laton bundar01a 
r ual• W.par, ibu nopra Mala1oia. 0.perti jugu Kanpuna Lubuk Kelubi , 
i&D1• dilwbungi denpn oiatom jc&lun r~ kirA-kira 12 batu dari 
budar Banti na. Ia jup boleh dimabungi d•nom dua bAtCUlS jalan n_ya 
dari ICUalA U.p.Lr. l~r\QIDA , 11ctnenwi bftndu di ruja KelAns, llantiq 
du Teluk Uatuk. Kedua, aelal.ui Ku.1W18 atau Sunpi i.e1 a. Dengkil 
(lilUlt J)9tu 4) • KetUn kom~ L1&buhun l>qung dipc:ul6gll WM wrah. 
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Kall:PU18 ini jugu odulah dibawuh }.lentodbiran ponshulu mukim Tnnjung 
Dua Belao dan pegnwai daeruh Kuala l.angat. Balni penghul.u dan 
pejnbat daerah terletMk di Teluk Datuk , kira-kira ~ botu dari 
kllll~ Labuhan DQ6alll. 
Kmpung Labuhan Dagana m•puqai petempatan yang muncul 
dengnn aara nnturpl dan bor peringknt-peringkat. oU.lubagaimWlGµm1 
dalm peta 6 didapnti bahawo kMpung 1ni ueolah-oloh tol.4h dirononng 
( planned oettl ement) . Terdopat SWl6fli Kel.amb&lu <.lan Llwiu.ai LunUAt 
di eelatan lumpuig ini. Kan}JW\g La'buhan DasunG merupa uatu ku an 
Haly Rtutmtion. Poda pomerhatiJ.ln pemal.ia1 kom~ 1.n1 ado.lab 
kawaoan t onah rata uan l~a terdapat oobuah bukit Wtu ~it odun 
18D8 men1pakan J19t•patan orana-orWlg oali. Kallpu16 J..obWwn ~ 
ini dikeliliDci oleb e11tet-eatet oeport i llrooklilndu Eutate dan 
lllkit Tadun Sakai Estate. 
Bltr lainan dar1 naob- rumah ,yang ter<l~t di Km1~ 
Lubuk Kelubi, di ~pu.ng ini rumub-nmahnya aidalah bertiana ~Wl8 
t inali. Ka-.oan taJ1Ah diuini IMIAlab rendab dan aerins dit1m»a bunjir 
bila 1Nei11 t.Gakuj uh tiba. Olri-oi r i trodialonal -.eih la8. dapat 
dikek•J ku walnpm terdopat 01.ot• j&ll.nnroy" .YAAI mengbubwlakan 
ant an k•punu 1ni d•Ad•ll bcandar Uantinfs dan X.lang. DS."9bkan 
kedudukan kaapuna ini •KM Jauh '1ari Kelwaa dan lWala U.p.ir uka 
oebilonpn beaar pend\aC!Wc.Qla terpakoa Dl•bel i bllruna-bar..iaa k.operl\&&D 
di ll&Dting. Din•i>ina ltu , k•puia W j uga tldok ._puA1Di kedai 
a7arikat kerjawama .YOAS cwl)llt IDOZMmJ~Da keperluaan pendudukJl.Ya. 
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WnlaubogaimannlJUD, tordoput lebih kurune > kedai rwici t ~ang mana 
oatu daripodanya dijnl.ank.un oloh orWl8-<>r41lU Indin. 
K..udahaD intrastruktur di killl~ 1ni odal.ah lobih 
ba1k dari di Kmpuns Labuban ..... 9• Kecudahan-kemudahan yang 
terdapat di Kampung Lubuhon Dngung tormaauklab upi lotrik, pnip nir, 
j nlan raya, parit-purit tali air, bol.a1 raya, 2 blwh sekolah, 2. 
buuh maajid, .3 buah ourau, Uinik, pondok polio dan oekolah ugoma. 
Kegiatan pertanian monapoluln ;ynng J*lins pontina uokali 
k.erona keadaan tanahnya YllD8 rata. Tonom11n pokok aeporti ko111, 
kelopa eawit , keln)'ft , kako, Wai byu, pokok get4l1 dan pokok.-pokok 
buoh-buobo.n tCH11JlAtW1. hiot• ouliram yong etticitnt diuna 
penaJ.ibatcm Jabatan l'trtanian dmrah lWalu Lonpt tolah dapat wberi 
kan penduduk kmpung 1n1 lebih l ww knwaoan pert•ninn yang diperlukan. 
l'ada puerhatian penulio , peDWlOllKUl kela~ &Wllrit ;rang terdupot 
eatet-eotet yang berhollp11~ - tel.eh llMlllpttngau"Ubi penduduk kMp.ul6 
Labuhan Dagcmg. In1 diaebubkan bo.rua kolQllU uawit yung luma_ytlll dan 
J>eDS•rjt•annya. lebih -..dab daripada kopi atou ptah. Menu.rut pendUdUk 
kMp&&D8 ini, pertuniun pelbupiAD mel.W.ui aiat• ,a.pt1ro1YppieB d t 
••ninggikan pendapatGD •reka. 
Di k•JWll Lcabuhan Dap.ns bel'kebun men&pcakan ~rjoan 
7dl paling pentinc. Uer •ai 48 orAA61 reo}JODden (!)Z. ?~ berkebun 
ata&& bergiat di bidMg pertanian (lihat Amrar,19'71124). f4anak•la 
eeawtai ' ' reaponden ()6.26J') darl golonpn buruh kaoar. Fada 
pemerhat1an i-nul.io mtrek• 1n1 •enumpukan j\lga kepada pertan1an bila 
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tibn muaim koi,>1 dnn jugu bilu coruka tidak bokerja:'° Jel.ils~u. 
pengaru.h bondar kuruna 11onorik perhatinn golongan tua dan mud.a 
untuk borhijrnb ke banda.r-bandar oeperti di Lubuk !Wl.ubi. Menurut 
Anwar <lrna74) blmya 6 reaponden lelaki (51+.~ dan 2 perempuan 
( 16.6$) ynng dal.mi 11.ngkunsun umur 2 1-2.5 yaq berllijrah ke lwir. 
Kura11SD1a penduduk KamJiW1i Labuban Dagong bekerja dengcm 
badan•bado.n kerejuan Jelao meDWljukkan betupa kemujWln pe~Ju.r411 
maaih tidak maju oeperti 41 X.pung wbuk Kelubi. l1enul.1o dnpnt 
aemerhatikan 1~ penduduk Labubwl Dogang mo~ tet&Ap buruh 
10ll8 rcmni wituk kagiatan pertanian. Oleh itu, mereka lobih C1•WU18 
m4u11v.ruh o.nak-onok lelaki clan permpuan ke kebun-kebwl kopi, kelAJ>A 
•••it dan koko untuk bero81Ul ... a•1 bakerja. JJendidikM ticluk di-
pentingkan oanpt wolaupm terdapatnya oeko tah 48D12A di ~ belab 
petang. ~ buhun-bahan baoaan jel.Ao diraaakan oloh ponulio 
kerGll&l Wltuk mundapatkan akhbar t •patan tel'pWWo. ke .Dontins yong 
jor~a 12 batu dari Labuhan Dapng. 
Pada pandanaan JleDLllia, kegiahJ1 di kedua bu4h Suapunu iui 
walaupun l*la awalnya Udaluh portmian tetapi diHbabkAl'l boborapa 
taktur aeptrti jarak kmpuug denaan bondar, pendidik4n uon perhubuD.pll 
Mrta kew:lun topograti ;yana berl.aiwAD to1* IDMbe&elwn kedua buah 
U.pma w. Dari Mli penaejarahan, ••nka e•u•01a boraaal do.ri 
Indw•ia 1a.na berlatub49ll&kanp.n pertanian tetapi pel"\WGMA ooaial 
di k•puns Wbuk X.lubi telah aurubah poarjCAMn tJ"ndi.uioooJ. Onn&J'OruJl8 
He~ dari ke1iatan perwnian kepada menjndi iwkitanaan keraja.an dlUl 
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Hoto Kakia 
1Tuan Uoji Mubamod morupokun peneroka yang pertama tiba 
di Kanpung I.ubuk Kelubi clan beliau JUba Tak U:l .nt atnu 
Ketua kampmg Lubuk Kolubi YaJJO pertaaa. 
2X.pins l.ubuk Kelubi merupo.kan kawanan kajian to.pi unihnyo, 
penulio mondnpat tahu bellau juga ketua kanp.mg Kua.lo 11erdik 
dan l<Mpung J>adWlg. Lekolah KobongalWll Lubuk K.tlubi boruda 
di Kuala l'erdik mLUl4kala or41l8-orong K.a)Wl8 l•odang 
&e11bah.Yang J\llnat di Lubuk Kelubi. 
'ouiMt dllri peta Lubuk Koping yang dikotolwn oleb 1Unku 
£lb.uuul Bahril\ itu adalah wbuk :.,i,kaping dan boroda. 1ul.4 
d i luar Hinangk4bou tetapi penduduk I.uWk Kelubi menentokan 
•reka adalah orang-orans Minanpabau 1nna <lipanaaU llonjol. 
4Kemrut Morang rMponden, Adat t•enuuna beru~0a keadilan 
tanpa adal:qa tindok bal.Aa, G-*lalJla ditaQ8&\lr&8 oementGl'a 
aedangkan Mat Perpatih mahukan mkuuD aamarata ooperti 
knlau dibunuh, bunuh i.W.a huktMBDlllA• 
5Pepotah 1n1 diberikan oleh £11. Lati, Didik Ketua KilmlJWl8 )'LI.Ilg 
pert.a. 
~ l>agna1 Kwim or.us per t.a dat.q ke Labuhan l>Mgong 
aetelah meDdQpat kebenaru dari W Ina•riM ~mu.on itu 
untuk ••buka tanah dw.un d..n getah. 
7 lni adal.ah nU ai aatawua Kala.Ya oebel\m Mrdeka. 
8Ulu r.npt .Oolah .. buab dMt"ab, .-da aukia Ull& l4ngat du 
Ilda vu.la pekan Ulu I.anpt (Batu 1't, Ulu X.npt) . 
9x..pung LabWlan D•1ana -PIQ1a1 wtakll rak)'at itu 
Menteri BNu- Delaqor. Segala k.-adaban uenang .. reka 
dQpati. Gedaqkan wbuk X.lubi wuil rokyabala edal.Ah 
aalah • Ml'ADC JiiXOO He• d-8l •~•· 
"°M.k."'4 tidak bek.erja ialah bila mnka Ml9ai bekerja ao-
ba.gai j ap di waktu aalU11 ataupun ue1-a1 tugA.a di •aktu 
pag1 •aka aebelah pet&t.q Mnka Akan k• kebun 11A111ng-uaing. 
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BAB III 
'AMILI DAU KLKLllJ J OAAl~ 
Heb ini akon memburiluin uosaJ,u koteransnn a ongonai 
f .Ui dan kekelucu-guan. Ket er Wlgllll-kotorangnn tersebut te1'11laDuklah 
mengenai fumili , jenia- jenia tamili , pol.a- pol.a kokeluorgruui, 
. erkahwinan, peroenaion, pola-pola teapat t i.Dggnl uelepo.e berlwhwin 
dan tonah p.waka. 
3.1 1')!Ui 
)"• i li adalah wlit aoao dAlam atruktur oeuebw.&h komlA&ns . 
Paida kebt•••armya, maayorok.at Mela.YU 11~ perk.atau MMerA 
11\118 berual dari pirkataan t>anokrit , kula (tamlli) + Wa\ (~ot.u­
anggota). Belain dari itu, terdopat Jup perkataan-poritattwn 
kepbat dean battjl digunakun oleh orQD8'-01·ang Kelayu. l erkatuo.n 
urabet adalah <lo.ri porlwtaan Arno, mwu.Utulll }Atrkatuan batib oilalah 
dari peri<atnan Jowa. 
1 endud.uk Klwpmg wbuk X.lubi dun Kunpwa Lobuhtw Dagwig 
men~ perkataan keluarp 18Q6 bererti sekumpulan munuoia yung 
tinaPl Hrumah, .. noari natkah wituk waggotu- an ~ota dAD llAkan 
8M8DIUl dari aatu ~ 1an& OGlla• l-eriwbuDgaD Wll80tA-wlbt,Otn keluarga 
.t•l •h berduarkan atatua dan peranan win8 ... t&Ding. )(Jtdan.g-k.Ltdans, 
perkataan k4tl uarp Juga cl~nakan ol•b }lGaduduk di edua w ab 
kampw18 tenaebut .YUDfJ ••b•• erti linPUJlbU k.Keluarpan. 14NWlia 
Mftll"MkAD pertcatnan tumili arw peaaertt.n diat aa nd•l•b lebih 
tepat laa1 jika dibudi~ perkatuan kelwar1a. &otu ,_Ui terdiri 
daripada au.1 1-t.ri ynq berk•lud.n uttOIU'a aab 4an ~ .. reka. 
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Terdupat jugo ahli-4hli l u in ynng oenumpnns dcn,u"llll oerekn. 
3.2 Jen1o--1enio l•aoili 
au 
1. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Joduo.l 3.~ 
Jl,Nit;- J UUL JiAM.ll.l KAKRJJ\lJ LUBUK ltt.LUBI 
(72 lJOU.,UIUUJ) 
Jeniu 1'mill Bil l:'eratu.u 
Fuili A.au 1 (Suomi, 1.otori , w:lak) 
"' 
4!>.8) 
1'omil1 Aoaa + HAPtl/lbu 4
.5-!» 
1 • 111 Aaaa + eauclo.ra MIU8J.l0.D8 2 2.18 
FGDili JJeaar2 
.5 6. 94 
f amili lilauAr + nawlara mon\mPfll* 1 1.J9 
Guami + Iateri 'K> 1, . 89 
Ibu ft ADM 6 s.,, 
I bu & anak aoudarn z 2.78 
lbu & auou 
' 
4. 17 
l bu/bopa, e uwni/ioteri 6 8. 33 
7Z m .oo 
Dent uk dan j enia famili yong wujud di Kampunu Lubuk 
Kelubi • nunjukkan nilai-nil Ai t radioi tolab clan aedaQs ••l\blllmi 
audah 
berkamin diplak.kcm t 1n88Al oenauh denpn ibubc& a ker ana dal*t 
-blantu kerJa di •••Ali pedi uan lteuun-k•bun ptab. t..4"ab i t u , l*la 
wa damlu , j eni.o t•Ui beau dua f•ili p~ ed•lah lebih r..U 
ker ana oblipoi koplldA MMl UUpall 811.hp\; dJ.pMtuhi.. tiel•iD dari i tu1 
anak 1nna • udah ada l • ili • endiri - b9n.rkan ibullnpn a t.a&& aa&Mtara 
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-Busi J>Onduduk KomJlW18 Lubuk X.lubi aekuriwg aereka memang 
aukako.n kol uorga beaar ynns aengnndunsi famili aena , ibubapa, saudo.ra 
, mara don odik beradik yong bolum kahwin ti.ng{jal. dAlnc s ebuah rumah. 
Dolam prooeo perubaban oooinl. yong t el.uh dan oedang dial.ami aekarang 
keadtlWll'cya ado.lah OWlgat berlainan dori keadnon dnhulu. Kini , !omili 
aoaa morupukon lwmpir oe tongah (~5.8~) dori j umlah ._ua·1 i .. onduduk 
Koapmg Lubuk Kelubi ( l1luit Jadual 3. 2) . U.babaya torjv.di demikian 
ad414h karuna AnGk .YW18 telah berumabtWlg64 le bih ouJw tin88Ql ber-
aainuan dari ibubapu ma.tting-mauina. • nl.au~un.D}-Wl e t erduJtOi Jub" 
i bu a t au bapa (,!). ~~) dun uuudaru (2 . ?~) yuna m•nwnlJCWL dttllg&Ul !cunili 
uao . ~alah uatu dari,VOdM oeba~a iul.uh puuungon )'UJll: a.kar.ja 
meninQJalkan anok- uwk mereka untuk dijugu olob iwbu1:u ~una diu.na~ 
t inggal beraomo. 
Oolonsan 1tlll8 kochw terbeoar iaitu euomi dan iateri ( 13. 89,..) 
menunJu.kkan implikuai bubllwa anak- wW< llMU'eXA .YW18 tolah berkahwin 
ber pindcah ke t•pat l o.in. Ant ara uebMb-eeba~a iul.a.h mengilcut ouaai, 
pekerjaan, clan pereekolahan. Sela.in dari i tu, t•il1 .Yana tii\ua.l 
di t •pat l ain ada j ugo yang aeninggalkftll 1uaak- anak dean cucu menwnvona 
denuan i bu dtm mereka ini agak r-1 juga bilunpnnyo iaitu 1!>. c8J. 
Ini di oebabkan ibubopa \eNebut beur ja dan tidak dapat monjaga anak-
anM i\u. 8elanj\&taqa, nilai oblipoi kep.da or \llfJ tua aku dai;at 
dipen\&bi bila i bubllpn ;ynna bokerj a itu pul.ung ke kmP"la ini uekur 
luaranwa 8H1Ag\l •ekali .. 11hat &&DMk-MM dan ibu di k•J>WlB• I • ill 
bNa.r bilanpDl\1& ._akin berkurangAA 1Aitu 6.~. ••mn.)lkJcan nU•i-
nilai t rodi&li telah ben&bah dengan ad&n.Y• pen&baban ooei.al c1AD WMtU.1"-
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unew· modoni.Daoi ylillg talMh monyera1> oeoara bernnaur-ansur . 
JADUAL 3. 21 
JENI£-Jt1fl.:J YAMILI KAMPUlfCJ LAJ3UdAU D G;JiO 
( 
(61 uous IOU!) 
BIL J eniLI i 'omili Bil Ferutua 
1. Fumili Aoaa 31 ~.82 
2. Famili Atuw + 8npu/lbu 6 9.84 
..,. Fomili A.Bos + oaudAr o conumpung 
' 
4. 92 
4. F•ili Beaar 5 a • .ao 
,. imili Gabangan 
' 
4.~ 
6. tiu.w:ii & ~ter1 2 ,,.z8 
7. lbu & AnQI( 
' 
4.92 
8. Ibu " cucu 
' 
4. 92 
9. lbu/bopa. &U81Di/1oteri 5 ti.a> 
61 100. 02 
ll•pertahunken trudJ.ai Gall nilai- nilui tr41diuiOUale webab '1U UtGma 
bentuk fMili di klmpuna ini dupnt me•pertnbank.an bentuk tradiaional &tel -
lab kerana pol.aa- pola temp11t tinggal • •l•pu kAbwin. amili a.u l ibat 
Jadual -'·~1) adtiluh &Ht~QOlh Clari bilangau ••ua penduduk (!0. 8 ) 
kuat oblipai t•rl~~ ktlkeluaranan .. Nka. U.l'··n~"• angaota-AAi)&Ota 
f•ili Akan clAtants Muol.ona. tenita11&&11-Y"• ibubapG -~ berkaitan denpn 
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k.er j a-korju di kebun kopi, kebun- kobun kelapa onwit dan koko. Kerja 
oeporti monobuu , moruuuuu dnn memungut ha.ail yung memorlukan t enaga buruh 
yang romai oel ulunyn dikorjakan oleh anak beranuk dan aaudara mara di-
oamping orang-orang ya.ng diu]Jah. 
T•rdapat j ugu ibu 11t uu bupa ywig t inggal menumpung donsnn 
anak- anak mer eka yang telah berkah•in (9.~) . Fomili cnbu11L011} (4.~,.;) 
yong t erdapat di kmnµung ini menunjukkan buhawa ibubalJll lobih ouko mem-
benar anak- nMk mereka till88nl oorumah bulwn ouhaja kerWUl porluluul t ullU8n 
bunlh yuns lebib tetnri 1a juga morupokan oetrurity kepm.ln moreku. 
Bil .nngan eunmi i.:steri yu.ng t1nagal. di luur kampung 1n1 o.dalah uw1snt 
kecil (4 . 9~) . Me1'9ka ini Mdalah po.eangan bokorja YU.11U torp&&l<.ua ••n!Au&ll-
kan anak-anak dibawah Japan ibu •1·eka. :leperti 1Ull8 tolah diaebut.kan 
diatae, kadnr pengb1jrn.han ke Oandar-bundar beaar odalah csaupt romiuh. 
In1 mungki.11 disebabkan kehidupa.11 penduduk kallpung i.111 YOllS berlatar-
bel.a.kwlglum pertantan memerl ukan tenaga burul1 YtlDG rma1. Tumbalwn JAlla, 
kedudukan kallp.ulS Labuhull Dagang *1alah l ebib jauh dari bandar-bamu 
beear j ika dibandingkan dengan kMpung w buk Kelubi. 
) . ) Pola- Pol n Kakel wir1uu 
Orann-orung MinAnskabau di l>uaatera dan di Neso1·i -Attnbllan 
••J1UD1&1 obligaai 1•ma kuat t •rhad•P niuab uebelah i lJu at Uf.tdl di-
panggil at...tem eutrQintN.• Konutl> keuukuan Gdnl ' oanttit d1-
t i tikberatkan dM ••IQ Wll•i "41npn&h 1an.s be1uu· dahtm sopla ui;U 
kebidupan ••rekA. Henurut Nordin ~elat 1 aiat• aaoail&l Mat erpatib 
HrUpakan terao kehidupan orana-oruna HiDAAgkabau di !'.egeri S.bilu 
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Mereka mons umulkm1 pri.M1 j,)CU'Uik (perut) nt UJ..un pl'lJWl.p ninie x. 
awmak (unuda.ra lolu.k1 ibu) ( Kocmtjuruningrat, 1Yl1 i2~, bdul Kahar , 
1963138-51) . 
Soporti yuns toluh di!lJnt ukan dnlam bob c! , orung-orung 
ataupun oiutem D!Utrilinoal. Uioebuliknyn pulu, mo1oku bo1·uaimilaoi 
dengnn 1>0nduduk t ompat un YWlL mengWIUW<.an Adut l'emuJlbHL&lle• JQluo.u_y , 
merelw mem1}un_yui obligusi yung kuat terhodap Diao.b oeboluh bo.!Ju atnu-
l+ pin dipo.nggil u iotem potriliAoeJ. • l'anggi.4w lllUJk hew.Ya v.-ujud )..IQda 
noaa o4haja. alaubaanimunQpun, golonunn tu4 k.um~ illi cl ~ut. mom-
lla&ih wujud di Kaapung wbuk. Kelubi ialtlh oulw-ouk.U Ku 1, ' DAi t 
M~, Caniaao, Jw:ibuk, Si Xwabans, 1'111- Bonjol dan K.oto. X.ueaua 
auku terHbut memong 4lda didal• pemhabogian auku-eu.lw 1ans d1W.t 
oleh Willinak (lihat de J oll6 9 197lt1?0) . 1-iemb~ian asulw di KMJ-UJ18 
ini Mal.ah berlainan dariJ*lft pembahagian ouku YUDB terclapat di 
Nepri 8-bilan tetapi adal uh aamn denpn poab~am ouku di URlatara. 
S.jok pida poringkat awal k4tdut t•!lt{an orana-or41l8 Hillandwbou ke 
~ ini l.Agi, .. reka tolab beraoiaill.Mli dengan earn k hidupwi 
1ana a.nda dal.aJ lingkunpn umur bolauan tahwi t14ok t.t\hu ~' 
tontang wu~ud.Jll• atwaa-uuku '•nt•but. Kiui , hukum 11u·1.w (lu 
aenapakan Pfl~ yang MAii diaawa pUwk baJiU di entiupaa r -
•AkM peaduduk di k•J.MAI ini ••ngikut uiut.a wtdliettl. Jelu-
IV• aiat• ptrlJ.Y.al ticlek l asi bertunpi dalum keh1dupn pemluduk 
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Kampung l.ubuk Kelubi. 
Bagi pendUduk Kaapung Lnbuhan agang YllJl8 majoriticya orang-
orong Jawa, oiatom biltattrp.15 moaill lagi wujl.Kl do.n diprakti.okcn oohinS6A 
kini. Dolnm moayarukat Juwa, pihak lol.Wd dan pihuk PorompuM momiWlYai 
obligaui yn.ng kuat terhodap kolluir(ta oebelah bapo. dun i'..oluorga "belah 
ibu. Denuan ert1 lwtn yung lain, keduo-dua belah piluik bupu dan ibu 
adaloh aomo pentin8QY8• Dari pmterhatian penuU.u, anoootw-ar1840tu 
f•lli aoao bortendenoi untuk ... blmtu kedua belah pilMak ibubupo dnlam 
mojlis perkabwinan, kenduri , aktiviti-aktiviti pertani.un ooml.Wtt dnlaa 
bentuk tennga atwpun kewangan. llegitu juga dengwi uiat. pen 1l4n 
(tenn of Gddreaa) adalah adlla untuk kedua pihak oopa dan pih4k ibu. 
alaubagnSa&UWp.ui, \Waur-wwur koiolomun telah mulu mereoap dengan kuat-
01•• Unpamonya, d0 l nm l*!b:ibutsian barta pwak.n ueten~u •onaikut 
bWwm iaraid (bwua Ia1-) oe<lanpan 11engikut .,;tot Ja•t harta itu 
meutil.Ah dibahq.1 UaMIM bc&nlok kepada GWik l.elaki dan AWUt perem}Alan 
aeperti )'Olli clikatmum oloh Oeerta ( 19611'+7) . kalaubclao1mullllJ.Wl t 01-
bcihagian bNar pendwtuk kMpuna Lob\&lwn u~~ aaoih lagi me praktia-
kan oiate. bil!ttt!l• 
i>..Sa au1~t ~bau, J,ierkabwinan .cialah •ng:Uaat 
..Sat dSaanaa onag •edap.t aunpin kah•in dugan J1919p&an ••MN• 
( .. udara lelaki ibu) . IJi &kllatera, J,lerkahwinwl denpn at.nAk ••• 
dikatokan oebqai poln yang tulia diaana taJ'dapat..,a peN•ND i.atilab 
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yang digunakan unt uk lllel!UUl8sil dan aenyobut ioteri !ppok dan ibu 
iater i . Iat eri ef!l!Ak di panggil a intuwo (mertUA) , walau1.un unnk 
permpuwmyu t idak d i kabwiJli. SelonJut.nya , perkablrinan denaan Wlak 
e•• (lihat rajah 3.4) adaloh aetn&at u hal yang termudah daput di-
j olankan kor ana mamak morupakan peabuka julan bag:1 rundingan per-
kahwinan lebih lanjut (Koetjaroningrat , 19711253). 
Raj ah 3. 4 
lerka.hwinan Yang Digal.akkan Dikalongun Orwl8- 0rWl8 
Kinangkubau 
Bapa Hintuwo 
l>eri<abwinan yang di~ (lihut rujob } . 4) dikulnr1p.n 
pendwluk Knmpung 1.ubuk Kelubi maauing ada ~i·laku poda i.ori.nt)ult a\lal 
kedat angan omns-or GJlg Minangk4buu ke X-1.wia w. Kad~ 
dimana perkah•inan oeper t i itl 'MD panggilJm •iatH!O t1dok wuJud 
lqi. Walau'*piaan&J;AID, panaailun •MMk terhodap aaudara oebelab 
ibu maaih lap wuj ud nehinaga aekaruna. 
ffenaikL&t ..Sat HlnanHkabau, IMtreka 1una d4tana dar1 a\aku 
1ana e1ca d i aeaebwah k•~ng 1tu Wiik boleh berkAlwiD. Jodoh 
hanlalah di pilih dari luur auku (ek.uop i ) . Di kMJ.W18 ~buk X.l.ubi, 
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odat tereebut muaih dipegang teguh oleh So~ tua tata i golongan 
muda kurnng momabmi ataupun tidak talm tentung aulw. Menu.rut orWlb-
orang tua kamp.ang ini, perkahwinan di&ntura aullu Yo.DO oomu pornah 
berlaku podo ouku-euku Mol.n,yu, J011bak dlU1 J<oto. Di Rembau oda BWa.l 
Yflll8 dibonnrkan beriuahwin oeoama uendiri Wordin tAlat, 19'/5159-~) . 
Henka ini diben&&.rkan berkabwin utue Wl88f.LPGD bahawa pel'\.lt-penat 1n1 
t idok oda pertalian clarab, utau portalian daroh itu terlalu nii>io 
dilarong kerae ama oekal.1 dari berkablrin. 
Di llaOa dabulu, i-ilihan jodob untWc anuk 119rmpuan 
penduduk Kmllpmg Lubuk Kelubi bercUwarkan bobera !aktur. l<aktur 
)'Wl8 poling panting ialoh uitat kerajinan oeaeonmg terutt.llDA mereka 
yang beUrj a di kebun ptah dan aAWuh paidi. S.bob itu , pedu auwa dahulu 
bilan(SMll pendudukn1n apk r.U kerana pelu~-poluanu pekerJ&Wl 
dai. bidang pertanian aduleb l.ww. l'Mktur 1unu keduu pantinGl1a ia-
1.ab dicU.kan aa•a· Hem&rut planpn tua km}Allll ini, pernah uuatu ketika 
dehulu U.paq 1ni MDjtM!i t-.pat bel.Ajcu- epea YaDS terpentina d1-
4Mnb w . ~lain dari 1"1, terdal*t juga t aktur-taktur Mperti 
9MHf\&6, kekal~ clan Wtan k9ke~. 1'111.bAn paoang&&n aaaa itu 
adalah pilihan ynng t elAh ditetapkao oloh ibubc.\pa. AnQk..ooak y 
akan berk.abwin tidak w p.ua.yai kuua untuk. 11GCD'-ntah kepatuaa kedaaa 
oranc tua .. reka. 
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'· 4. 
Jwlual. 3.4 
PaN11San Lelaki7 Xampung wbuk Kelubi 
Berdaoarkan Tmpat Kel.ahiram 
(18 L.laki) 
Tempat Lnhir Permpuan 
Kamp.mg wbuk Kelubi 
Lain-lain 19pat di Belangor8 
Lunr Selangor 
Sumatora 
-
l'oratus 
16.67 
44.44 
1'9'7 
22. 22 
18 100. 00 
Hota a Pihak lolaki udalnh montku yung dilubiriuu1 di KmnpwJ8 
Lubuk Kelubi. lWJwigaa yung dilohirk"ll d1 lwir kmIWla 
1ni tidak di•bilkira. 
1. 
2. 
'· 4. 
J.ciual J. t• 1 
1JauQD8Wl !Jer.~9Kl.aJ.1UD6 Lubuk Kelubi 
Berduarkan T.mpat Kelahiran 
( 15 ltenmpum) 
T•pat Lah1r Lelaki 81.lanaan Perat u.o 
X.pwia wwx Kelubi 
' 
20.00 
Lain-loi n Tempot di .Uel~r 
' 
J }.)) 
I.uar Belongor ~ 26.6? 
Umatera 
' 
20. 00 
-
,, 100.00 
-
Hotaa l ih&Ak ~r99puan IMSulAh mereka yang dil&hirkan di 
Kampmg Lubuk Kelubi atahaja. 
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-emilihan jodoh dikal.unQaD 1ADC1ucluk KAID}AUlg Lubuk ¥.elubi 
••aruD8 teloh ben&bab. i.~aktur-taktur ro.jin beDrja, dic:likan acama, 
dan kaiton keketlaargaan tidak 1agi dipentingkan. i>end>ahan ooaial dan 
uneur-wwur modeniao.e i tolah mengulJah nilai -nilui hidup ponduduk 
kampung ini. l>emilihan jodoh oekar-£1118 adul.uh diaerahk.nn bulat-uula t 
kepada annk-ruiuk mex-.ka , i nitu berdaoa rlcan 8Ukn uumu ouku atau1Jun 
atnn daoar peraintaan. Ibubnpa luuiya uupot mensiokan pilihun unak-
anak mereka. Ibubopo hunya ulibatkan diri dolam oO&ll. odut i otiudot 
perkohwiDM dnn bontuan kewangan. 
i'aktur YGDS menJadi pilllwn utmaa Hkllrans i4lah !aktur 
ekonomi. llUilwl oelalw~a berdaoarkan pakerJWAD dml *-rat pendidikAn 
YGDS l.ebih kurang euma. l 'elwmg 1>ekerjaan Hperti YQl'lS terclapat 
di CMraa, Kaljug, JW&lil lumPAr dan 1-.taU.na JayM ~babkan JAll'-
gcwhn Mreka l.ebib hlaa. be'beb itu pilihan pooanp11 hlaki kalDWWlG 
1ni lebih ramai me11ilib puan5MD per~ dari lain-lain t.~t cli-
S.lanaor (44.~ peratua) jika dibGPdill8'can denpu pencnpuw Ump.LAS 
MDdiri ( 16.67Jperatua) aeperti ¥MAI terdapat dal• • .s"al J . 4. 
X..uugktnan juga oleh kerw tidak dibennrkan kabwill ue uku 
••pengaruhi pilihan puangu-piuapn 1D1. 
8e1i\u jup J>MUIAD per.pwa Kallpwag wbuk X.ll&bi 
(li!Mat '1..Sual , .'+1) 1aDI lebih •Wu. ••Uih puansu 4ari l•tn->•tn 
'-Pat di tlel.uqor ().}.)) )llratua) dari lelaki kt.mp.mg eendiri 
(20 peratua) . Dia•pina iiu pihak lel.Mki l.ebib rllllai n·•Uib p-•anpn 
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perempuan dari llumatoro ( 22. 22 }Jerotus) dnri merokD YMG t inggal di-
l uar Sel.wlgor (16. 6? perntua) . "'ebabnya iulah I>Qf>a.D.gnn to~ebut davat 
mera1,atkml lagi ikatWl kekoluurguon densan oaudara mera yang muai.h 
ada di ~wnatern. 
Penulis jup dapat meDgU11pw.kwi butir-but.ir me~ nai 
puangan yang berkabwin dal.a11 wa 10 tu.bun yaws lei;au (6 ,MIU~ 
••~a). Lima dari onoa PM•D8Ull teraebut (8J. JJ peratuu) memilih 
puangnn •ereka 1ana datangaiya dari lunr KampwlG Lubuk Kelubi. Emput 
pooangan metdlib Jodoh dari k.mpung4wllpuna yuna berdek.aton ue~rti 
dAri Sungui Tekali , Kajong, 3-enyih dan Cberou. l'ao8Jl8Wl ~Ul\B ke-
l ima 11e11ilih jodoh )'UJ18 beraoal dari bullntera. &),lat paoall(San ter-
se wt m•ilih jodoh moe1ng...,oD1ns berdtaaarkan fakt ur 1;0kerjoan. Ke-
banyakan mereka mengenali paaangan maaina-mouillG uwM:Ml boker Jo dencon 
pihak ker ajftall dan ow&Dta di Cheraw • Kajuns dan »otu 14, Ulu J.nngat . 
liAnl• oatu paoangan ( 16. (// peratuo) )'Wll mocilih pcwangan clori kollJ..UJlti 
•endiri. :Vakt ur pekerjaan jubll merupokMll fa.ktur utama ilihan ""°allGM 
in1 brana pihak l olaki bekerj• denaan Lellbugo Letrik Hegaru di f anaun , 
kira-kira 2 botu dari kMJ1UDS ini. 
11erkara YW'll »&).in~ ketura uekuli ment,ona1 pcw~an )'UD6 
kahwin dCAloa aAUA 10 tahun )'W\8 lapu 11e1w.nJukkan taktur ibtQD ka-
kuranpan, taktur-IAktur kerajinu dwa cU.dikaa1 paa t icl* lagi-...: 
p&Ja1al t..pa' di l<Mp.lDI l.ubuk Kelubi. W.WWpm te,..epat •tu pu•npn 
1ana borkahwin denpn •audaahll,Ja di 1.>uaaten 1 untuk nipatkm ikatu 
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kekeluurSnwl• obab utU111a yang dapat dicungkil oleb ponuliu inl.ah untuk 
dapatkan hak korakyoton (WMrganegaro) . lni diaebabkan karlalan pihak 
Imegrouon Halayoia odaluh uellakin ketat. JolaGn,yn, l-aktur })OkorjlUlll 
merupakt 111 toktur utumn Mngm:ibil al.ih fak.tur kerajiJ:Uln kerana Uinya ~ 
dapnt moletakkan etat\W oeueorung itu semnkin ti.llHgi jikA pokerjWllln1a 
llem?1nyni pendapntan yung uguk l~tlll. L>ebab itu , ueuoorang yanc 
men.j1.&di au.ru oangut dihormati bukon o~Ju ubab ~rja.on.nyc mulolwn 
dioebnbkan »41rhubungan f.9.'N itu ,yung m.~cd oontuot doucan »iJwk. 
utaaan (peguwai kerajUA11) . 
Padu lllGU& dahulu , perkahwinwa di K&.a1JUJ18 L&lbulwn 1'oUWli 
odalWl diatur oleh k.edua ibubapa pou~a. Ke~al<M lJGDAllt.Wl ,yuu 
berkahwin Adol.o.h didaaa lingkungan mur balaaan tahun. hemuut 
Geertz (1961155), hmlya ibubopu uahoja dibonariwn wituk m•ilib 
pa8W18GJl mereka. &wdara IDU'a yo.ng loin Udak dibonarkan cam}Alr tang.u:i 
dalam uruaan pemiliban jodoh. Kerajinan bekerJ11 merupakr.ul faktur utwna 
dal.M pmilihan paaangan. Keturunan juga •rupakan taktur '18118 1'91lt ing 
diaanu penduduk Kup.ang LGbuban Dagang MMntingkan ketlll"WMUl Jawa. 
Paktur ekonami juga diMbil kira diaana kr'uduku ekcamai yaq ae-
tarat <'.UJ~t 11ombina rwaahtunsga 1""'8 bMaaia. 
l'adca •aaa uekar1&11a, i~nduduk Jawa l\M}iWll i.buhon IJQ&AA8 
auih teguh •••PAS adot Jawa. lerkahwilwra dengcm WMak peeM iaitu 
a.uclara leloki ._p&l atau ibu tiduk dibelu.u-kMn l.tmf.PW18 (libAt r.;Jah 
).41). ~hingp kW, tidak J,e1~nah berlaku 1-ntuk l19rkAlurinan 1ona 
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demikiun. Sebabnyn, pendu<.lu.k knmpuna ini mongntnlron buhawa jika .. ber-
laku porkahwinon ueporti dalurn rajah 3.41 IUkn masalah wali akan 
tillbul billl ego meningsul dunia. Pemuduk lu9plD8 ini. memanss~o 
oebogai pet1 •el.1• HtulakL\lLl orang-orang Melayu ffeger1 SmbUan 
m•~a tutbagai memutuokon tali •ali (A. ~iar, 1963•a>9) 
l«ljah 3.41 
Periwhwinwl Yang 1'1.dok l>ibemrkan 
Di Kala}Wl8 Lllbuhan Dagwia 
lbu 
F.go 
loteri lUCJw1 bibiJ 
l'eriuahwinan Yaq Vibolehk.an Tetapi 1'1.dak 
Di.pl awJ<ao di X.lWlS L.buban 1'"8ona 
1-ak Wwdana (bibi 
~1 
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Bapa 
-
l<ujah J.43 
1Jerlulhwin¥11 Yang J)ibenariwn J)i-
Kmpung La~ DagWlg 
Uwk oaudara (bibi) /lfAulrJ.1 e;aauk uaudura 
Terdapot bentuk i:-rkahwinan yang di'bolohkan toto.pi tidak 
digc.U.akknn (liht\t rajoh 3 . '+2) yong 11erupokan adot or411t-oru.n Jaw • 
Bentuk YMG ketiga, .WU.ah perkahwinan .Yt~ clibenarkaD (lihAt rojoh 
3. 43). Vada pemerhatian penulia , ketiga-tiga bentuk i-rkAhwint1.11 ter-
aebut kurnng mendaput 11ambutun di kulungiw pa.oCU1£.an y~ berkablrin di-
kampms Labuhan Dagang. Ponduduk kollliUJl8 ini lobib uulw }IO.IJWltsaJl ~ 
••roka itu tidak ada kuitun kekelWU°iWUl• ~eba~u, moreka ~t 1Dea1'4tr-
luaokan ikatan Ukeluarguan dOAgD.n tmil1 y~ lain. Di.oaml>in8 itu, 
porkahwinan antara oep&»U akan buruk Gkibu~a bil.4 berlak.u roeraiu. 
Bil 
1. 
J.dual J.~z 
l>uangcan 14laki Kall~ng l..tabW&AU U ~ 
U.r<leuu.rkan T•pat K.lahirw:i 
,,~ Lelaki) 
leratua 
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Bil 
2. 
l . 
TemPftt l.J\hir Porcmpuan 
Lain--laln Tempat d.1 Selangor 
Luar Selongor 
4 
1 
Per at us 
13.79 
3.45 
29 100. 00 
Notas Pihok l a l eki adol ah moreka YantJ dil8hirkan 
811 
1. 
2. 
3. 
4. 
Not•• 
M~layaia. 
Jadual 3. 43 
Paaanq., Permpuan KU.J)Un9 Labuhan Dagnng 
Berduark:M T•pat K lahlrnn 
( 39 P_...pum'l) 
T•pat Lahir Lelaki 81l angan Perat\aa 
K~ LabWwl DOQanQ 24 61. 54 
Lain-lain T•pat di S.l anqor 9 23. 09 
war !Jelen;or 1 2. 56 
Pulau Jewa 5 12. 82 
39 100. 00 
-
P1hak Per'9lpuan edeloh ..uek• YIUYJ lahir 
d1 K•pmg t.buhan D119Mg aahaJ•• 
bu'lkM kebebuen yeng H ponuhnye dol aa aoal p111han jodoh. Faktur 
YanQ .. aih diptnt.lnQkM d l ea s-ilihen jodoh i elah f oktur lceturunan-
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Pasangan Yan<J hendok berkatwin aelalunya ..S.llh jodoh mareka y~ 
berlceturunan J ewa. S1f nt ipeoblllty dikalangan penduduk kam~ ini 
da pat dijel aakan denQan pmllihm1 puengon l e l ald. dan perempwm 
(lihat jadual - j edu l 3. 42 dan 1.43). ln1 -.mg1dn di• ebabkan ke-
hidupan pendud\..a k• pung 1n1 bar l at arbel akangkan pertonian mcmer lulcan 
pengq\D'\aon t enaqa buruh d., mas a beker j a ycng panj nng. J e l nanya , 
perhubungan M••a mereko t er bat a• di dal oat kmpul'l9 aahaj a . 
Paaangan l e l aki pali nq r .W. selca l i (82. 76 peratu• > memlllh 
pereapuan yang dilahi rk:an di. It d.. MA nCJfXl dnr i 
l.u .. .I u 1 JU:. -. ynnq l ahi r 
d1 lt•puno Labuhon DaganQ. UlllP9enyo. lain-lain tmpnt di Sel anoor 
hanya 13. 79 peratua menakala paamgan perempuen dari l unr Sel~or 
hanya 3.45 perat.ua aaha j o. BeQitu juga pnilihan puQDJan per8'?'Jan 
Labuhen Dagang, t r g yang Mrupa a.perti pillhan plhak l l md . 
Walaui:ui begl t u , tudapat aatu ke l ainen i aitu po•bnC)an per•puan Ilda 
yanq Mid.Uh l l aid dad p.al au J rMa ( 1' . 82 perat ua ). Sebftbnya i a l ah 
untuk 1DG11peduatJcon 1991 iket m kckeluarvoan ct.n;Jan f-111-f .S.U 
d1 p.alau J ata. 
Terdepat 14 paunQm Y-0 telah bedcahwinm\ dal • aua 10 
t ehwi yano l epu. 8-bll., pu.noan (64. 29 peretu1) ad J.ah pedcahwinan 
• t ar l el eld dan .,._puan K•P'ftJ LabuhGn Dag~J Mndirt. Tl9a 
pu~• (21.41 paratua) .-lllh jodoh yctng berual dar1 ~ 
k•f'W'O ymg bu'delcaten •perti dari Xel na d., l!IUtcit ltn;Jkon;. Kanya 
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2 P48N\QM (14.29 perotua) YlU\9 memilih paaenqan darl luar Sel wigor. 
Tidak odo l agi pea~an yang dateng dari pulau J awa kerilna masalah 
ltewarvanegaram n&n<Jat aulcar mtuk diataai. Ini ditsbah pula dengan 
kawalan iJno9roaen ynng ketat oleh pihak keraj aan. J elaanya, tr!!Qd 
11emllih peeenqen dari k•punq Mnd1.r1 ftlcan terua kekol Mlegi kehidupen 
penduduk IC•pung Labuhan oac;iang maaih l &Qi bergent\a'lg bo•ar terhadap 
pertenian. 
Terdapat 7 perceraian Yant) c1npat <lJ.Jceaen oleh penul.1• 
berlaku, aelnM 20 t atul (1957-1977) dJ.lcalengnn penduduk X•JU"J 
LubuJt Kelubi. Sebmes mya, perceraian banyak berlaku dikolanqan mer ka 
yan9 klni beruala lebih darlpada 50 tah\S\ MJ)Uti Ylll¥J dinyutakmt 
oleh Mohd Nawi (1971140). Lllta dari pu8ft9an (71.43 peratu•> berceroi 
llUda kerena tldak ada peraefahman dlantara plhak l elaki dan perempuen. 
Sepvtt yang dinyatakan oleh Mohd HMd, \a.Ir puanoan ynnl') bertcahwin 
edaloh terlalu aada dan p111han puDnQM pad• .a .. itu ditetaplcan oleh 
orang tua •reka. Sebab yang lain lalah .. tu paaangon bercerai kerena 
bl!•tan orang. p~.,. W•tan oram Mlaltmy• berlaku dikalar. an 
orMQ-orMQ MelllYU eahaja. Ia Ml'U'lj'*kM kHdaan diaena MMOr'MQ 
ltu mndftpat Hklt •ldbat dar l auatu kuaaa l\fD!FJ)(!tur- l dad MMOr8nCJ 
lain YtWJ Udale puaahati terhedap al aaklt. Oatu pu&rv)an ( 14.29 
perotua) l aql herceral kc.trNW p.lhak peremi:uan tidak Mhu '11udu. 
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-Keed an perceraian di K•pung Labuhan Dagang addl ah ber-
l ainan M<Wcit dari pado di Kaapung Wbuk Kel ub1 . Kanya 4 perceraian 
y an9 depot dikeaen oleh ponull a. Dua dori empat pcrcera.ien ( 50 peratus) 
edel ah dieebabkan kC1Mti an. Sotu perceraian (25 perat ua) ada l ah di-
M babkan tidak 8d penyeauaian denqan enalc t irl. Manakol o percera1an 
yang keempat eda l ah diaebablcan pihak l e lald ber1cahw1n l <dn den pihak 
permpuan i:ul a tidalc IMhu dimadu. J l aanya, kadar per ceraian kompung 
1n1 ( 4 percar aian) edaleh aangat berkuranoan dad kadar perceraian 
d1 K•pung Lubuk Kelubl (7 percerai an). Sel ain dari 1tu, i bu di 
k~ Lllbuhan Doganq dimcnap MllfJUll)'ai peranan don tanq~ jnwab 
yanq a.a ..-perti bapa tert\adap ehl1- ohl1 f....S.linY• · 
Paaangan-paa1ln9an YM9 bercerai d1 Kempunq Lubuk Kel ubi 
kebany8kannya b rtcahdn --.il a . Pillhan •r.eka ael al unya terdiri 
dad.peda orang-orang yang ber aaal dad k•puno luor. Puangan-
puanqan t er Hbut Udale ... punyai ikat an lcekel uar;aan. Begitu juga 
den9an paaangen-puanq., di K•punq LebW'Mln Da;anr;i, Nreka rkahwin 
...ul a • l •pa• berceral. reJctur k•t~ Ja1e maaih tetap dipatuhi 
wal eupun t erdapat •nJc• yq ..S.11h peaengan dart kl9PbJ luar. 
Tidak eda pu'kahwinan .. Jatk yang dapat dikeaen ol eh penulla di kedua 
buah k~ ten.but . 
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Minangkabau dlpanr;xiil \!!Corilokal Mparti Y8n9 dinyatakan oleh 
Koetjaraningrot (1971) •• U!oril9ka1 beraakna t1ng9al dikediamen 
Jcerabat i ateri. Hanakel,, Robin FQIC (1967) IDCIDbuat pembahaqi an dimana 
wcorllok! l bermakna tinggal dengan la.-pulan i stcrl clan e trilokal 
berMkna tin9ceial den"}an ibu 1ater1. Bagi •ML&rdock < 19 19&16) pula, 
kedua-due pellbahaqian Fox d1P1DJgil etrilo!sal. Penulla MIYJCJUl'\&ken 
lat118h ptrilokal MnQilcut pendopat Murdcclc. 
P9da ma.ea Mkarang, pola-pola yanq wujud adalah berlainan 
dal'l dahulu. Pola Mkarang ialah molokal dluna paaangan .....tluat 
naah Mndlri yang letaJcnya aqak jeuh dar1 n.aah lbubapa mereka. 
Pola ptrilo!sal ada juga wujud tetapl ianya boraifat Mmentara aahaj • 
Pola Mpm:tl 1n1 wujud Ml mna paaGnQnn YMXJ berkahwin 1tu t1nQ9al 
d1 nnah ibu 1ater1. In1 dieebabkan puanceian berkal'Min itu terpakaa 
...cari naah MW• ataupun Mm.angQU nmah Mreka aiap dibena. Pola 
D!Olofcal edalah pola yaf'9 beralfat kekal. Pola 1n1 dapat menjelaakM 
bllanc.Jan faalU uu (45.83 puatua) hlmp1r Mtengah dari~da ..ua 
jenia-jenl• f..S.11 yanq lain. 
Polo teapat ting9al Ml epea ka™in di K•pung Leb\.ahan DaqftnCJ 
tidak berubah aejak k•SU"Q 1n1 dibukn pado t hun 1928. Terdapat 2 
pola t-.pat tingoal H l •po• kohwin d1 lcMJUIQ lnl. Pola bllo!snl 
wujud haft.ya <Wcolengen paa6"Jan yang horu buk~in. Pola bllekal 
bemakna po1en an YftnCJ berkahwin ttnoo•l di naah plhak l l olt.1 dan 
d1 nlftah plhak pereapuM d l • .......... yang tertentu (Uhat Hurdodt, 
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194911.6, Fax, 196711.6). Pol a ini Mllbatkan pilihan walaupun i enya 
bera1tat .-ent ara iaitu lebih kurang aatu atau dua tehln. 
Mcnglkut e.dat J awo di k•J>Wl9 1n1, p1hak l e l cki mesti lah 
mendirikan rumah Rndiri eebel\.111'1 bei1tfthw1n. Pihak bapa l el aki akan 
membant u anaknya menyiapkan runllh denQan rat:alberlkan bant uan ke-
WanQ an dan juga tenaqa buruh. S.l epae pasangnn itu mmeta p di rumah 
Mreka aendiri aaka wujudlah pola O!Olo!sal. Rmah baru 1n1 ael nl unya 
j auh <Sari nnah kedua ibubapo 11ereke. Wal"'1begaimenapun, ob l1oaai 
t erhadap kekeluarvaan 11aaih l ac;ii beralf at )21.laten l dimen .t hubwv.Jan 
dengon femill-taaJ.11 .uaai dan i at eri !Mlaih teguh. 
3.7 Tanah Pvt!ka 
4 j enia . Pertema, harta pencariiin i oitu harta perHOrM9 • KedU6, 
harta dapatan i al t u harta 1ateri Mbeltm kahwin. Ket19a, he.rta pe.-
bawaan dariplhak w-1. IC-pat, auarano id.tu harta yeng dilampul 
oleh waai dan iaterl ••l•paa berkahwin (llhet de J onQ, 1974156). 
Hart• pencad.an in1 ekan _..Jodi hart• p.uaaka •pert.i Y""9 dikat akan 
oleh de JanQ (197,160). Peda .... 8ekerftnQ, pmbahaq1M Mp9rt1 
dlataa tidak l ogi wjud dikalangan pendUduk kmpunq Lubuk Kelubl. 
P9'Chaduk ~ ini ~lkut tucm ruald (lal•> dal• pellbahaqian 
hart• PIMk•· raratd10 blrwti bahOQlen-bahaqian yang telah dit ... t u-
kan Jeeped• ~e-waria. Wade-waria ini ••pmyai ~- darah 
atau pun~- pu1cahd.nan/pu•••ndean ttenoan al Nti. 
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Satu perkara yang mennrik ber kenaan dengan t anah di kampung 
ini i al eh tanah-tanah orang aali yang berhmpiran dengan kampmg 1n1, 
kebenyakamya, dipeqenQ oleh penduduJc k•~ i ni. Rana! oran11-orang 
aal1 berhutan9 dengan golongan yang berada di kmnpung 1n1. Akibat 
dad hutang yeng •emak1n bertmabah maka orang-orang asll t e rpaksa 
monyerahkan t aneh-tanah dusun buah-buahan n1ereka de.ngan cara paj ak. 
P•aj aknn 1n1 berl anjutan ~a 1c1n1 keran oran9-orarq aal i t1dok 
dapat 1ne1nye l eaa1kan hutMQ mereka. Tldak ada tanah puaeka y di-
jual di kftllpunQ ini. Wel aub8Qaillana(U1, terdapat 2 kft• t anch di-
k•purl9 1n1 yon9 dijualknn kepada ortsnQ l uar. Kea pertama, tMah 
. 
dusun buah-buahan koJU1Yaen aeor &lg Yan<J bukan warqanegaro H l ayei a 
(Indonesia ) llel'\juol kM k pada aeor«mg peoawal Jcanan kernj aan dart 
Kuala IA.mpur. Kea lcedua, t cnah duaun kepunyaan aeorang Y&lli1 tinggal 
di k aapung lain mmjuallcS\nya kepada ~ang pegawai kanan keraj an 
dari Kual a IA.lftpur juga. 
Meglkut adat J CMa di K•~ Lebuhan Oa;anq, pembohDl)i an 
harta ada l ah .-.rot a dient ora plhalc permpuan dmi plhak l e l akl. 
Keadami •perti 1n1 maalh l aqi dipraJctiakan oleh HbfthaQi M beaar 
penduduk k•!U'9 W w"l • ui;u1 pmbahaoi an MWJ1kut ~ t a.raid ... 
makJ.n • ndepat perhati M ole h beberapa f-.111 k•P\8'\9 Lftbuhan Di.gang. 
Jela mya , pellbahaQ1an .engikut aJ.at• b,ll• t tr•l • •ih l eql Ukal 
hlngva Mkareng. Illa ••l ah eeor~ dari pada ahl1-ehll t -S.11 r -
puaaka y Mnjodi peabohftgi • n i el oh keaeluruhan t enah ibubapa. 
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l<onfl ik aJcibat dari ~--mbah ri.g1on t ona.h pusa>ta j ar q berl aku di kllnpung 
i ni kerano aeti ap ohli-ehll f aadll rneraaa puaahat i dcnqan pt-!mbahagian 
yan9 dibuot ol eh 1buba~ mor eka. 
Satu per kara yano mena rik hot~ 1• 1 h .. 1uruh tanoh di 
k811pung 1ni dipunyai ol eh penduduk kempunq. Tidok aeorang pm orang 
rmaai penduduk K•pung lAbuhan Da;ani;i ....S.11k1 tanah di kompunq- kompunu 
l ain. Tldak t erdapat t\Utl\ t anah tidur di k•pung 1n1 kerana aC!'llUo 
penduduk ~erjuan tmah raaaing-uai ng dal • okt1vit1- akt1v1ti 
pe.rtanian. Tenah puaaka d1 k•pun9 1n1 d1ker j aken oleh Hiit.ia ahli-
ahll tmn.111 yang berhak Ice atasnya. KodMQ-klldung pontiJ• r j een t onoh 
kebun dib&ntu oleh aaudara Mra y~ ada koi t en kek• l \Jar9DM . Oengon 
edanya pertolon9en t or Hbut bukan aahaj a dapat mnguat kan 1~1 
l kot an kelteluargaan •alahan ~en tl• bel balik .acan t•ru• ber-
l anjutan blla ada d1ant aro mereka yen9 .-rlukan t MQa buruh unt uk 
Mn9•r j okan kobun • r eka pula. 
NotMaJd bob 1I J1 
1r..iu •••• 9del ah t erdl r l dari peda aumd i at eri yan<J ber-
k ahwin MC&r• M h (l!SJltiaate ) dm\ .,ok-'lnok mereka. 
2r..s.11 beaar 9dol ah t•rd1r1 daripedn fnmlll aau dan M•k 
•nk• yang t el ah berkwln tinggal .. ~. 
1r..s.11 oabunQ., adal ah t erdiri dari poda ed.ik berodik YIWJ 
~ah berkahiitln tJ.ngoal .. nmah. 
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4Patr1Unea l 1al ah i stil oh yang dlg\r\&klln \r\tuk ineng~aan 
jurol ketunaian M l"WJikut 11ebel eh bapa. 
5
a11at eral i al&h i et1lah ycng d19unokan untulc mengeaan 
jurai keturunan mengikut oebol ah bopa dan .ebel oh 1.bu. 
Obl1'J8a1 kopado dua bcl ah pitwc a'Ra-sama dipentirw;ikan. 
Clihat Murdock, 1949115). 
6
s.kufu borert1 yang sama Mt arat. 
7Pu afl9en l e l ak.1 K•r W19 Wbuk Kelubi yang berltabofi n denoan 
permpuen k•P'Ul9 1t u berada da l em llnykunQon \mUr 40-55 
tah\me PuA1l9en l ain-l ain t mpat dan l ua r Sel anqor pule 
adalah da l am llnQkUl'lQan \8ur 25-55 t am.an. Puengen y~UlQ 
...S.llh per•pum'l dad Jmat er a 23-40 tahun. 
8Lain-la1n t empat di S.l m"l<Jor i ni tersaaa\Aclah Kuol a L\.ll'lpur . 
9PuMgan per 11puan yang lDCldUh orang-ot'anQ luor dan 
l a1.n-la.1n t mpol di Sel o.ngor berade dalen li"9k\m96n umw: 
20-55 t ahun. Terdapat Ntu k• • di 11ana l ol ftk.1 S\llatera 
y~ berulw: 70 t ahun borkahwi n denqon perm'PWW\ Lubuk 
Xelubi Yan<J bennur 1>1 tamai. 2 P'J•NYJAn Yant) berkahwin 
dengan l e l atd Sunater a bar.So dala.. l ingkunge.n \lftUt' 40 tahW\ 
keat aa. 
10
oaiaa pembat\Dg1en harta p.iaaka MenQilcut huk\ln Fw:aid t er-
dapat 6 j mia pmbaheglan l aJ.t u ~gian-bahoglan 1/ 8, 1/6 , 
1/1, 1/3, 1/2 dan 2/l. Kadar-kadar 1n1 t e l ah d1tet apkan 
del• Al -Quran dan hadia Ru ulallah a. a. w. Un
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ORGANI SA!>L-OHGANISf\.il ..OSlAL 
01'981\ioasi ooaial mtmqandungi rangkaker ja perl akuan manusi a 
(lihot Him a , 1967•44). Un1 t --uni t 01"9&niaa:d GO&ial adlll ah aeperti 
k\.mpulan, kOllllniti , k l aa atau 1nat1t uoi -1nat1tua1. Oal am bat i ni, 
penulia akan mcmberi kan k t ernngan-ket erangan mong~ai uni t -unit or-
ganiaaai aosi al yong wuj ud di K~ Lubuk Kel ubi don KampuntJ Labuhan 
Dageng . 01.ant erenya, termaa'*l ah 1nat1tua1 9otonc;i royonq, por aatuon 
bella , Kel oa Kmejuan Ha.yarekat ( KEMA!i), Ilcatan Rel awen R kyet (RI.Lid 
dan Poraatuan Ibubapa Ouru (PIOO ). 
4.1 ln!Utuai Gotong-coxong 
I at illftl gatamg-royong adnl oh i atil ah yang l ebih khuaua unt uk 
menunjukkan kerj aaema atau t olong inenolo~. Goton;- royonq 8dal ah 
l ebih luoa dlQ\mAJcan oleh naaayarakat kotw:'Ul\an .Jewa CKoetjaranin1;1rt.1 t J 
1961). Pftda wa Mbel \m mrdeka, penduduk Kampun; I1.1bt.lk Ke lubi 
mnggmakan i atil ah •t olong MnOl ong • at au ' bertolong-t olongen• ~r­
tu>ung dengan ~aaan pedi. H.iurut Syed ~n (1977181), i ati l ah 
derau d19unakan di KongkonQ ber hubunq d.nQan penenDNn padi .enakal a 
kerju,.. merupakan i at ilah \11\D .-nunjukkan aec;al a bontuk tol ono 
mnol ono. Ill Changkat La.ran;, i atilah ber••ka1 d1qunakan Wlt uk 
Mnla'\jukken ke r j aa..a dal • b1dang ekonold 11 n aoaiol (Kuidah, 1967) . 
S.l opu Mrdeka, iat i l ah gotong-royong diqunakan Meara MluM d1-
K•punq Lubuk Keluble 
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aeperti 1ni aemekin j arang dilakukan. 
Gotong-royOf'\9 da l am bi data9 soaial di Kmn):Utg Lubuk Kelubi 
aelalunya berkaiton denQan lccndur1 kfthwin, kemaU.an dan kerja-kerj a 
aeperti menebaa t anah wakaf, l'llelllba1lc1 maa j id, IDmlbaiki j al an dan 
menegakkan rumah. Kmlduri kahwin di kem~ 1n1 m&libat kan aanua 
penduduk boik l ol aki maupun peACllpuM. 1\aan tul'\ah kenduri kahdn oken 
menyerohkan alat 2 kepade oranq-orang lu•punQ yanq diketwd oleh 
Tok f"Alpat? Tuan I"Ulllah hanye tatN M l esoJ. saha j a ma jlln konduri kahwin 
analcnya. Sekiranya k.enduri itu tidak ber jaya4 meka -..a pcmduduk 
kempun<;J ini alcan mendopat aMU . Sebab itu, .-aaa kenduri katMin di-
edalcm ... uo penduduk k•r:u"9 1n1 tidllk pu"91 bekerj a Mmnto-m t a W\tuk 
men9hadiri mejll• ke~ itu. Mereka YD.119 tidalc menyert4'1 kenduri k al'Min 
akan dlpulaukan oleh uayarakat kmi;uig. K_.riahan konduri kahwin 
HrUp8kan ta~jnwab bua•a bnq1 penduduk k•P'ft.1 ini. Di••ping 
itu, peruaen kekitean cWcal onqen penduduk kmnpung 1n1 bertombah 
kuat den9en adanya kanduri katMin. BeQitu jugs dal • hal keaati en, 
._ua penduduk M libatk., did 
dan 1Hn9gall kubur. 
Peda Maa dahulu, inet i tu.1 ootong-royonq di K•punc;J 
Lebuhan Degang di PftfMNil ' K i9an•5 • • Ked~M, M napakan bent'* 
lmrju .. yang • llbatkon "-viatan pertanlM Hperti tolono ~lono 
d1 ~ Kelubl, der au d1 Kongkono dan ootong royonq di Kerdau. 
Bllqon peMrta d 1• kerlQan tidek ditent'*•• Wel eubeqai-..u.pun, 
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kerja be1:9ilir-qilir itu ditGntukan rncnQikUt banyak hari sebi dang t anah 
dlkerj akan. Kini bcntuk kerjoaame dal am bidang ekonoad t el ah berubah 
Jcepad4 tenaga upahan. Podo maaa sekarang, upah memunqut kopi i al ah S1. 25 
aen begi aetin lllinyak t nah. Ada jUtJa upahan 1tu nwtngikut c:era yang 
lain i aitu s2.so •m untuk >cer j a aet ef)9nh had a.tau S4. so aen untuk 
•chart. 
Si s t em qotonQ royo1'19 dalmn bid<mq ekonom1 tidak dlteruaknn 
di kepung 1n1 oleh eebab-ceb8b yal'¥1 tertentu. Pertamo, tuan t anah 
y ng mempunyai t anah YMQ luaa m<m<Jomb11 teneqo upahan lcernna HQal a 
aktiviti pertanian dopat dikerjalcan Mngikut mesa yanq t e l at\ ditetep-
kan. Siatem Qotont;J ~ 1Mft9Wlb11 mo.sa yang agak panjeng untuk 
menyiapkan tanah YanQ lua• itu. Keduanya, tuan-tucn t81'lah teroebut 
dapot pula mengunaakan t anah mereko yenq terdapat d1 kawuan-kawaaan 
yang l ain. Ketiga, aikap individuallstik t e lah .ula menyerap pada 
nila1-n1141 hidup 11uyarakat Mel ayu kini. 
Pada .... Mkarang, lcerjaa.a dalam bi.dang aoaial 11Uih 
l agi diteruakan. Penduduk kam~ Labuhan Degang MngQWtekttn iatilah 
9oto~royonq untuk kerja.-kerja Mputi llftllboiki t aUeir, j cl n don 
parit . Kebonyak91'\ qotonQ-.royonQ dilllkukan oleh boUa-bel1o den 
qolongen tua yang bekot" j a MC:~r• aukar•l a. OotonQ-royonQ in1, 
Mlalunya, dilekukon pada waktu peg1 Mbelua ...a,,ehyen-, Juaut. 
J•uon cingan Mperti kueh aaeh yang d1bawa dari naah aaalng-caadng 
d1Hdiakan ...... gotoncrroyono terMbut. 
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01 Labuhon Daqang, got009-royon9 k~nduri kahwin tidak ada 
Mputi dJ. Lubuk Ke lub1. Htll'1Va 81'VJ9ota-anggota llncJkungan keke luargaan 
den j1ran aahaj a yang melibatkan d1rl dal em kenduri kahwin. Penduduk 
k•IU'9 di engqap MbaQai para jetll~tan. Dari peMrha tian penulle , 
9otong-royong di kmapun9 1n1 aemaltin j arM9 di l ekukan oleh penduduk-
nyo. Hanya ahli-ahli da.ri peraatuan bol 1e aohaj a Y!.n9 maaih okti f 
menoadakan 9ot 0t'l9-royong llellbUk.l maajid den j a l anroya di k•pung 
1n1. J abat an-j nbat an keraj aan Mperti J ebatan Parit dan Tollair 
dan J obat an Kerjaraya t el ah mengad:>il a llh kerja-ke rja aetaba1Jd Y°"9 
telah dijal Mkan oleh k\mpulan ooton<J-royono ter Hbut. nu '11.nbab-
kan wakil rakyat kmpmo 1n1 IDlftjadi ketua nec;ieri iait u Menter! 
leaar Selanqor. 
4.2 P!p• tuan l!llt 
Di Kempung Lubuk Kelubl terdapat M buah per aatuan belia 
yanq d1pan9911 PeraatuM Bella 48. I a ..rupakon cwanqan kepada 
Peraatuan Bella 49 daerah Ulu IM1gat. K~aen ahll peraatu., 1n1 
t~ k•pad• ...ao bell• dan beU awanla k•puno W. Wal aubeQal.Mn&-
pun, ahll-ahli per•atuan 1n1 tldak didaft erkan keahliannya u r dl\8 
peraatuan 1n1 l'lenQ.,W•P .-ua belle don bel 1nwan1.a ..c:ara otmaUk 
Mnj edl et\11 peraatuan. Dari pmerhat1M punul1a , tidak tertt.pat 
aat UIU'\ nql nto.n peraatuan 1"1 di,al ankan. Hual ah yang dihlldapl 
i a l 't.h bll9ngan ahU YanQ ... .akin Mroaot • tbat penohlj rahM ka bandar. 
Jelunya, per1atuan 1n1 hanya w j ud pMta n• a Hhaj a led~k~ ke-
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q1atannya tidak eda l e1191JW1q. Sebab itu, penulls dapaU rmai di 
antara bella-bclla d1 k.eapun; 1n1 menghabiskan aasa l apang mereka 
defl9en tidak berfaedah. U.pmonyo, ada diantara bella tersebut yang 
a.ay1k berbual-bual koaong dari peqi hini;ga k petenq dikeda1-keda1 
k.opl pada har1-har1 kel epeaan. 
Peraatuan belio d1 K•puno Labuhan Dagang d1kenal1 def)Qcn name 
Gerokan Bella 48 (M) Cewangen Lebuhan Oft9fSn9 • Poraotuan bello. kcnpung 
1n1 merupakan N l ah aatu daripada bcbec-ape OrQMi•aai aoaiol yang paling 
aktif darl segl k499iatannya . K~iatan per•atuan kmnpung ini dit\.lnpu-
kan kopeda U ga b1dang 1a1tu ekoncai, aukan dan aoaial. Dal em bi dan; 
ekonomi, ahU-l'lhli penatuen belle k•pung 1n1 f'*'pJnyoi k bun-k bun 
kopl dan kel apa aawit yang t erletek di ~ 1 Labu (3 ekar) dan d.1-
Lubuk Kundang (16 ekar). Keblm-kebun teraebut baharu aahaj a diten• 
dengan kppi den kel ape aew1t. Haa1lnyl\ maaih bol lll l OQ1 dikeluarke.n 
l ag1 Mhino9a kini • 
Diaamplnt;i i tu juga, terdapet pul e projek 1kan air tawar di -
aana pihak r a j e1n M9•ri 11ellber1 bantuen kewengan Hbanyak due puluh 
ribu rlngolt. Per•tuen bell• k•pung lni t el ah berjeya Mllbuka k l u 
Tadik• (T•an didlk .. tcanak-kanek ) untuk en•k-anak penduduk k•JU'Q 
dmnr,,J• baye.ran Yer\Q paling aarah C tl;• r1noc.i1t • bulm). PerNt u.n 
bell• k•tu"Q 1n1 •anoat btrviat dal • bldanq wkan. lukan tat-Aanan 
dledakan pada Harl lell• diaana btll• din bellewaftl• MnQembll 
baha;l.,. leU o-b811a Mnmpukon aukan dal111 bldanq bolaaepak dan 
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aepakt akrew flki nt kol a bollnwonis-~li~anie p.Jl O d1 bidlir_.. bol a jaring. 
Penulla sandiri dopat monyakaiJcan •ukan t hunan bolia teraebut. Dal am 
bi.dang 80a1al pul a, peraatuan belle ju9a ael elu mellbatkan diri denqan 
korja 9otong-royong .. pert! YanQ t el eh dinyat oxon diat ea. 
J ewat ankuesa peraatuan bolia k•pung ini M rlnq menyuor akan 
pendepat - penda pet mareke lcepade ketua kcapung , t erut , ma, projek- r ro jok y 
yenq berkeitan den<Jen kftWljuM kampunq. Kcnpi r HllUO ahli -ehll peraet uon 
t erdiri darip&da ahll-ahll PerQer akan P9uda l.tn~ k•ptmg ini. J el a-
nya , peranan yang c ompll!!ntarx dient or o dun buoh portubuhon 1n1 
•MQatlah ket u • Umpaa .nye , poaukan bol aaopak peraatuan belle edal ah 
j \19a puukM boluepak Pemuda l.MNO. Mereka mendapat bantuan kewa~an 
dari pi.hale J abatmi Kebudayaan daerah dan j µga dori PemM:Sa ll4NO. Per-
aatuan bell• k•J'W"9 1n1 ed l ah atabil ke r ana t i dek wujud maaal h 
penghijrahan bolla ke bandar aeperti d1 Wbuk Kelub.1. 
4.3 Kwpa1uao M!fY!f!ket (K s ) 
KmBjuan Hoayarak t ataupun KLM :; 9dal ah sat u dari pad 
boh99i an-bnhagi on yanq t e l ah ditubuhkan cU.bewah K..onted en Pertan.lan. 
KLJ4 ~ d1 tubuhkan unt uk ..nj od.1 egon pellbongunan kcaanit i .uyorakat 
terut•uya P"ftbenounan uayueJcet <19•• lftlliput1 upek ekonoai, 
pend1d1kan, keaihat on den d kap. Hat: l • t ut•• KU1 s 1a l ah dkap 
ingin .. ju, berdayauaaha .. rt• bord1kar1 dlke l "981\ 11\0ayar aket deaa . 
Unt uk 111tncapnJ.. mat l t 1n1 K1 M 5 M nlJad kftn dua pco0r • s penchldlllot an 
oper • 1 (operational • rv1coa ) dan perkhidllat an aok.onQan ( wpporti n; 
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.. mc11>. 
KE>l~S d1 KmaP'D'lQ Lubulc Kelubi mengadalcan khidmat operasi. 
Ulftpemonyo, K6HAS di k811puni; 1n1 1Mngadakon ke l o• l otihon kerj a , lce l aa 
elconomi rumeht anqga dan ke l aa agomo. kel>Myakan ang9ota-Oll(J9ote yang 
eenyertal ke l aa-ke l aa anjuran KEMA5 t erd1.r1 darlpada ka\11 lbu dan 
bellewenia . Kela9-kel u itu diadruton d1 bal ai r ayo --1.ng9u Mkali. 
Perkaro-perkara Y8n9 dl••pai.kan adal ah beckaitan eecaro l onq•W')Cjl 
dengnn penghidupan den pelt rjeen harlan \ait '* memol hlcen menka 
raencebunan d1r1 da l am lapang~lapenQon yano bah4ru. 
KLM s d1 K•punq Lebuhan Dac;iang juga monqadak n per-
lchidmat an operoa1. Pe1yertun di dal am kel aa-ke l oa K J,h , di ken\puno 
1n1 NnQ t l oh meno9el akkM dari MQi bllftnOamye •hingga bll anQan 
QUrUnYO meninQJtat kepeda tic;a or81'l9 ..... enya. S.l a1n dl)ripeda •no-
adakon kel aa-ke l •• l atih., kerja , ekonoa1 rumahtant;JQ• dan a;ema 
KEM s kaapun<J 1ni j ug• ....ngadakan Rencm\CJon Deaa Uaaha ( JlDU ). Dal.Oii 
Roncmioan Dua UNha, pcoj•k-pt"Ojek elcoucad. , keaihat on dan pel j dr'an 
dllakaanakon • n• ruai ranc:~an nmatl c:antoh yang c:u..n.akan ' Rlaah 
S.pum a •. D1 k•pun; inl, s-biMM ' 1'\IMh S.puma• t e lah berj alon 
dengan balk diaona penenaun kDpl menapokan pr-oj u yanq utcma. J el u-
nya, )( A ed l ah .. 1ah aotu dari ped• 19 na1- fa9ena1 petlbonqunan 
lcer a j aan yano tel ah dapat NnQU~ ai kap pen'1uduk k•puno 1n1 tar-
ut• ·lftYA da.r 1 1e91 keaihatM. 
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4. 4 J'.k&t!D Rtl &r!!D Rpkxat ( RF..U\ ) 
Ru.A d1 K•pung Lubuk Kelubi merupalcan aebuah organisasi 
yano baharu wujud. Anggota-anqgota Rf1A bert~jnwab aecara 
l MQaun<J t er hadop lceael omatan penduduk k•f'W"9 1n1. Denqllt\ wujudnya 
RF.LA di kesipuncJ ini make Jewatankuaea Kemajuan K•t=W"9 ( JKK) t e l a h 
bertukar nmna manj adi Jawatenkuaaa K•ajuen dan K•••l emate.n Kmpunt.J 
(JKJ<K). Ketua RUA jugo t el ah diserapkan 11enjed1 oal eh MOrGnQ 
ehll J awatan>cuaaa JCmajuan dan Keael•atan IC•pwl(J ( JIOOC ). Penyert an 
angc;iot~ota Rt l/\ menguatlcan l agi •eap1.r1t-de-corpa• aeperti 
yun; dikatakan oleh Linton (1936193). Penulia t el ah di beritAhu beh wa 
bel \.11\ pemah 1401 enMir-anaalr j ahat ataupun enti-nad.onal berl eku 
di k•pung 1n1. 
01 Labuhan D8QM9 jUQa wujud RUJ\ aeperti d1 tubule Kelubi. 
Peranan RUA dari aevi keeeleutan inaa1h bel\D • nonjol Mperti 
organiaad. YMQ lain k•rene keatabilan k•P'S'9 inl bel tm pernah d1-
9anc,;u oleh anaair- anaai r luar ataupm enti-naaional. Ket ua keep~ 
lni juga adol ah k tua R&LA. AnQcJota-enwota RUA d1 k•punQ 1n1 d1-
ber1kan l atihan •perti "'91"'1JQ\WUtkan a.\jet a den bedc.awod. Ketua 
R.tA juoo dari •aao k9 a..aaa MnOikut:l betbet;iai kuraua enjuran 
R ... tA peringkat MCJUie 
Belllln dari i t u, terCsepat j~o oroaniaaai YanQ be.rbentuk 
fop!l ••perti Peraatuan Ibuba pa.-Guru C PlOO ) yanq j\lga ••alnkan 
peranen yang • nyatupadukan nduduk k~ LnbuNt.n Daoang. l.9paunya, 
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penull• depet menyeu ikcn aatu pertunjukkan W11Jaft9 enjuran PIOO Labuhen 
Da;iong untuk mengutip derma. Kut i pan derma itu aknn d.19\.n&lcan Wltuk 
meabel1 al.at-a.la t kel engkapan aekol ah. s.but m\ dari penduduk karnpung 
aatunya bentuk hiburan yang terdapat di k•pung 1n1. 
Nota Ka!d \l\t\fc bab 41 
1 C\lt 1 menans padi dan menuai pad1 1n1 torcatit dal em 
buJcu rekod Sekolah KebengHan 1ubult Kelub1. U.paunya, 
cuti eenenam padi poda tahun 1931 l alah 1hb.ottober 
hing9e 15hb.Oklober.,1931. 
2Alat bererti k•••lur\lhan k .. ja-kerja kahwin .. perti 
sneaaaaJc, menghidang jmputen, JDellQhiaa pal emin dan 
Mbaqalnya. 
l.roic Fapat 1al ah J>DnQQilan ke pada katua k•~ d1 Wbuk 
Kelubl. 
4n.dat berj aya benrt1 adanya kekurangan ycng tertentu 
berkaltan den9en kendurl kahdn. u..>manyo, ada 
j •putan YeftJ tldak dapat 11okan at aupun U t1ak dilaywi 
Hpatutnyae 
'tcmu.iut l<oentjaraninqrat , ker19an ed l eh akt1v1U-
akUv1ti CJotono-rorono YM9 beruukwi ke pada tarw~ 
j ewab kel aa kull untuk ~kan tMai;Jft \.W\tuk 
kepent an ~ti. Xn1d.at.1f Mlalunya ditmbil oleh 
ketue k•P'D"Q atauP'in pec;Jnwai atuan t!ad le•~ l ain 
( 1961135). 
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BAB V 
l'olitik Dan Kepjmpinan 
,.1 Pemimpin 
Henurut Smith (lihat Goul.dner, 1965115) • terdapat t iga ruanwan 
1ans bia.ea digunokan untuk menwajuklum iatilnh i>emillpinwl initua 
i. Pmimpin- pomimpin YW18 pencaP"~n (at taintQento) , 
berdaa41"kan mutlamat-matlomat tertentu adol.Ah 
dianagap t inagi. 
ii. Pemimpin-pauimpin ,yung mampUllai ututwJ 10Jld di 1kt1r111' 
WJ?lrior dari pada orana-orWl& la1n .YU.OS terlib&t 
da) .. Witt1vit1~t1vit1 .YWl& oama. 
Ui. l'.U.pin-p.aillpin ;yang memberi don>DgAn d'1n mo~t 
nokaagan aeoara integratif dari r ok..Yat. 
Maa7arakat Me~ tndiaional (~wttentua,19)8) dip:impin 
oleh M orang ketua ,yang m•p&Dlai kwuaa oton.ai ,ya.ng l ww dal• daerMh-
111• • Dia juga boleb .. ngarah penduduk witW< ••bwlt kerj a-karja 
aeperti - beaa j alan, nmah, ... jid , pari t dan oebq0 i P.1A• BianaP.1•• 
• reka 18118 dikenh ••buMt kerj a tereebut akan diberi mokan i.erwaa 
••1*1'38118 •reka bekerJ•• WMlaulxlguS.onelJUAt tid• k' ah a•Ht~a 
belitu kffdM®1L 
Ora1aa-onwa .YOJ\G tortukluk kepoda arcilian ket \&a durah at au 
ketua kmp&na banya terhwl kep&ada pendudu"Jll• ltabajl&. Baa1 onme-onu:aa 
Mel~u dari Uuutena (Ch&l.liok, 19?01'8) , ket wanya i alah l>Ato ' ~DI· 
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MeJl8enai undona-undana puln, Sadlul ( 1970113) menantruullA terdupat so.t u 
auaWllapio dulmn kuaua kehaldman tJeorang pcmgbulu ntau kot ua kompuna. 
Mianlnya, ketua lumpmg bertansguns jnwab me~el.esaikarl pertelingkahan 
aDtara Wl880t a-41D880tQ 1DQD)'4J'akat dan Denjatuhkan mK\llUUl yang ter-
tentu ko a t ao keuul.ahml-keoalohan keoil. Dtlldll bal 1n1, 1a dibantu oleh 
ahli-o.bli ja•atankuaoa mosjid di eitu. 
Kotua kampung wbuk Kelubi diPMDSSil Tok Unpat. Ketua 
lcmpung 1llD8 pertaaa Wah 1\Mul llaji MuhamD.d )'wig merupo.luul orang )'UllU 
terawal datans ke kmapmg ini. Deli.au menjadi Tok 1.mpcit u lUll 49 
tahun ( 1920-1969) . Baliau jup adulah diant&lnl pemiapin-i,)fjmillvin y~ 
mempunyd. atatue )'UDI OW!!£1or daripada orwig-orang lain uemaua 
me11egung jawatall Tok JWaput. S.bapi onmg ywig paling awal dataAi ke 
ic.pang lubuk Kalubi, beliau m•pm,ui tonah-tona.h Bawah, ptah dan 
dusun 1Bll8 luu daripada orong-orans lain di kmpu.ng itu. Kedudukan 
ekonminla ;yang tinasi odalab diantarA toktur-taktur YGJ18 menentukan 
atatuall1•• Keadaan ini Atlalah oama ueperti yang terdapat di Kampung 
Bagan (lihat llwsin, 19621C?,39) . 
Tok Dnpat •ekurans tidal.ab bekaa X.. meojid U.1Amg wbuk 
Kelubi. Beliau tidak ll*l~ai pertal.ian penwadaraan dengon Tok Dmllt 
1llD8 J)9rtmaa. 1'ok •i-t •napilkan oranc 1'\DI ••l'IWll&&i otatua )'Ala& 
paling 'inai oekali dari J*lbtpin-pemiapin kmuniti 1Dll8 l.Ain. Tok 
Dlpat Wah bekM S... dcm belicw wp&111ui pongetatwan 1o.nu .. Meh• 
ten\an3 •paa Iolam. 11em.alia J}emah M lihat Tok iAJ>At IMDjadi ia.-
Wltuk ••btab.Jana j\uae•h •-atirib clan ia1ak. ».lain daripeda itu, bel~ 
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mempunyoi uitut koperibud.ian yung dihormati oleh JADduduk lwmpmg wbuk 
Kelubi. DiDamping itu , J*liapin-J:.illpin yang mompinyui otatus yang 
tinltSi do.n dibormnti udalo.h terdirl daripada ahli-ohl.1 jawatankuasa 
'-njwm dan Kecel.aawltan Kalapl.D8 , lmml dun ahl.1-o.hl1 jo.watankua.oa 
meojid. Pomimpin-pomimpin yang Witang dari luar ooptrti wokil rakyat 
dan peng)&tlu men&pokan pemimpin )'UllES mendaput aokoo.6on 41lr1 ptnduduk 
kmpmg ini. 
Ketua kM}lWl6 Labuhan Dagang dipMD88il. Wak Wrah. Jliltl 
kaa~DS ini dibuka oleh orang-orang a&gia pd& talalD 1928, ketua mraka 
padu wa itu diponuil 1'ak DosMB• X.tua KMlA"l8 yang 119rtc.ma i4l.ub 
~ok Deanna kaaoiJll , oeorwJS Hel~ k.et\&l'UDall a.&gia. Sebelum datODB k• 
leap.ms ini, beliau i-mah menjadi ketua kal:Jpung di Sungui Hangia , 
iaitu kira-kira 10 butu dari kaapma ini. BU.a JelJWl dll~, beliaL& 
telah diguli.naku oleh Dollah Pwi3a8. seorang talibunlt .Jepm. Bemaaa 
pemerintuhan Jepm, Doll.ah P~ menjadi ketua lwmpuns lGbuhan no.i,.ng . 
Bila Jepun me111ero.h teal.ab kep..tda pihak liH"Dekutu aakCl boliau tel4h 
.. 1a.rikan diri ke t•pat lain. Selepu itu , Umbul llGl'al ah wituk men-
oari penaonti beliau. l,ada wa itu on.mg-orang Jua •napakan 
gol.onpn ujoriti ( lihat bab II) clan •reka aabukan W1Dk taapatan )'Gil& 
boriutt\lJUDAn J awa untuk ••Inna jawatan katua k.apung. 
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Bajllh 5.1 
&W:wiluh Ketwl tu.pung Labllwl Dnaan& 
1. Tak D~ KlMM>im (~) 
( bekLAO ketua klllllpmg ug.Kun6gio) 
1 
II. Dollab PcmJuna (Jl.lgia) 
1 
Ill . Datuk Huh (Jawa> bekao !uteri 
(Ketua kampms La9:if penahulu diponggil Wak 
l 
IV. 1ak Lurah .Gulaag (&pa) 
(anak aqkot r. menunt\l 
Datuk Huh) 
Ketua kMpung )'nll8 katigu iulah Datuk Muh (libat Rujo.h !).1) . 
•Uau merupokml orang 1Ull pertoaw dipongsil Wak l&u:'Clh moDQ,tantikai1 
ponggilo.n Tok DGanna· lwlliban boliau odc.Uuh borclaaarkml kepwla 
iaterin_ya adolah bekau iateri peoabulu. Ol.eh kerana 1.oterillla --~ai 
bon.Y• pengnl.OllMD 4ul.• \U'\MIGD pentAdbiran aka pomuduk kam~ memilib 
Dlltuk Hub Mlljadi Ak 1.w'ah. Wak l.w-ah 1&&Di k• •PAt ialah .. nantu 
kepoda Ak lurall 1~ ketip. BeliaL& *1alah beku a.oak ~t • Wrah 
ketiga dan jup beku ueoranu SUl"&• &a....,a ak Luruh k.otiga m••~ 
jawatan k.et'Ml u.~. beliaulah •~endal.ikwi • •galtt u.n&HD aurat 
••D1'U"•t ~po ~~· itu. z;•~ MOrant; ketua U.pwa beliau 
•napulum •onma 1ana .acts.I dal• pe1111l"U9 politik. •Uau -.1ad1 
ketWl dol• jawetankuaoa peft1elaruan mmo. Jteildun -~ni 1Di Juaa 
a- Hperti di K.-pmg Raja Uda dilao.Da ketua kmp.tnazva •tit dal• 
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luapmg iaitu t idak boleh molibutkan diri dol • politik (Bokiah,1969) . 
JWiapin-l*lillpiA lain yana aktit terdi ri daripada l)GIDimpin-pemimpin 
bel ia don parti polltik. Monnkal n ~iapin yang tidak akt i f iol ah 
Wokil Bnkyat, penghul u dan peguwai c!Mrah. J>i kampuna Tunjung 
llawai (Sbari fah Zalebnn,1973) pemiapin-pcimpin 1o.ns tak aJ:ti t m•plDla i 
peranan yo.ng oama oeperti di Kampma LobuhaD Daqang. "8kil raqot 
banyn datana k.e kmpmg ini bil.a bendak mereamikan meo3'Mlmt UMttO 
oawansan don bila tiba wa kempen pilihal:ir~a. Peso• ai 4-rah jurUJlG 
oekali datang ke UmJAU18 ini. Dari pemerbat iMD penul.1.M, pogawai- poijllwlli 
pertantonlah yang oer ing datans ke k.apma in1 denpn tujuan m•bura 
pel awat-pelawat 1 d4ri l uar untuk ••l ihat k_.j uan ~rtanir.ul di kamlAUll 
ini. 
Peallihan kotua luap&Da oolalUf11a d1lak1lko.n d.ezivm dua cal'\l• 
Pert•a denaan oara warioan ue~rti YAA8 dikatak4n oleh Oul l i ck (19'\>) . 
°'1ra 1UAI kedua Wah cara »iliban iaitu AN111aida deAg&Ul oara angkllt 
t engan ataupun penaundi on. Di daerah Ulla LeDSAt, oara- CAra oeperti 
d~taa ••ans boQJak 4~ (Mabariab, 19<>6> . Antara u1arn~11lJ'at 
utuk H njadi CMtOl'IUll ketuu "-~ i.Mlah 1 
If U.ur dl ant una 30-!)' t.twn. 
li. MNti benaauautiD oekw'0n~r~a 2 tab.me 
W . "-p&Al•i Hdikit ••buluk ~nptahunn m , 
menu.lb. -'*- dWl hwum-luakum agmaa. 
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Tok l:lapat )'OD8 pertama di kMi;.wig wbuk Jtolubi di l'ilih oleh 
orang-orang kl.lnpung denpn cara piliban sebul.At GUnra. 1-ada maaa itu, 
pilihan beliau itu diperMtujui oleb penghul u don i:esa~ai dnerah. 
•liau mendapat aurat tauliab daripada S\ll.tan Selangor. l'oda maoa 
aekarang Tok &lpat dipilih oleh orang lump.mg. P•U than dil.U.ukan 
Pll4a hari JUmaat kerana pada bari itu oeaaa penduduk oklUl 4o.tang ber-
._bobJnng jlllGOh. Pmillhan dilokukan eelepea omba!qana berjmnah 
dengan oara ~t tangan. Tok llapat di kmlpmg 1n1 dipilih MOU'A 
aebulat warn ol•h penduduk 1a1l8 badir J*Sa hari itu tonpa bnngkangan 
dari aonn-aana pihak. S.btab utama belia& •ndapat ..... n 1An8 lAnuh 
dari aemua pihok ialuh kerana beliau lldulah 11enjadi imam pAdo r . .u'4 itu. 
SelaiD dari itu, n.a beliau ad•lah nama )'Giii dia70duul olah P"'A&t'W.u 
dan 14P-1 dMrah. Detelah dipilih, Tok Qnpat diberi aurat kuaoa 
1llA8 dit.Dda toDpni oleh l'epwai l>Mrab Ulu 1Mnpt1 Betiawmha 
X.rajun mpri S.langor c1an Mc.ri Blear ie1Wl80l'• Pada wa uokarana 
Tok &apat •adapat bOlwe H~ak 1?00/• •tahun. 
Di Kiam,pwaa i.bulwn Dqgcana, p.milUum WAk Wrah Qdoloh bez-
lainan dari 1l\D8 terdapmt cli kMPlll8 Lut>Wt Kehlbi. Lmaaaa •npdekan 
peailihon untuk •na1111at!Qll ketua ic.-»"111 1una ke•pat, .. l'Mai 
•i-t oalua tel.ah cllk .. Lkakan, ten•uklah WM L&arah eelu.&raq. ak 
Lueb ••aruas ~ah darl keturunan Hela,Ju aa,la de lawan-la•AD1a1• 
.Sal.ah dari ketul'\Wall J••• ~enduduk kmpuna Labuhan JMgaang aabukan 
anak t•paUll keturunan Jawa \mtuk •nuantikan Tok Huh, ketua 
kaapma ;yona ketip. 
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P11da mul~a, penaundian ClU1l pilibnnm1a d iudoka n dimana 
pen4uduk kamping kel uur memlNung undi. Tiduk terdD.p:lt kopuban yllllg 
m•uaakan clan pihak pengbulu mengmbil kepitus&D untuk tidak memberi-
tahu peDiudu.k kaalpu:ig Labuhan l>agang kep.itwum pUUwnrOlll ketua 
km~. Sebab utMa keputuaan piUhnnra.)'a katua kampung tidak di-
beritalll kepada penduduk kampung i n.lab kerana tidllk oeorang pm oalun 
yang bertanding 11endapat keputuaan aajoriti )'~  dan H-
teruon;ya, ke~twum pil1hanr01a. teroebut aka.a menjadikwl ponduduk 
luapung i tu berP'ak-p.iak. Ini oudab tentu okan menjejwskan uolido.riti 
peDduduk iu.paq. S.baliknyn pW.a, pol1Swlu ctenpn pe~otujuan ll4»g•h•&li 
4aerab mel.Lultik \ ak lA&rah aekarang oebab-aebab berikuta 
i. •ak lAu'&h adaleb ~ aqkat du.u•itlhtu• kepodA kotWl 
kaapmg )'BD8 keti p . 
ii. Pengal,MAM)'a l ebib lumt dari CAlwi-calun lain Ml'Gll& 
...... ketua lamp&ng 1UD8 ketip -.jlldi • wrab, 
beli••l•h mengu.ru.akan hal aurat a-.,urat. 
w. WBk IA&rah adol•b 890rUJll beku gi&nt. Beliau uelahl 
pergi ke pej abat 4Mnah bilAl ~ a,nakatn;yM wwr. 
Pada pena\11.aun lan•!ku • • J.Mrah ue~i ketua kmll&DI )'Ull& 
U.pet, beliau tidak •n4apat kerju- .JADI Mlo*11lhnyn 4ar1 i,.nduduk 
kmpang. Pendudulc ktmp&q berua raau-raau un'* meneriaA belia kerua 
bella& tadaloh uturunan a&at.. dall tukAD pal.a MDak t..patan. Diaebabkan 
penpl••M11l Jana luaa dal• blcltma pentMdbiru it.puaa, akhi.na1•• 
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\iok wrah dapat diterima oleh m&ljoriti penduduk kompmg Labuban Dagong. 
S.perti ketua lwmIA.ang lubuk Kelubi, ak Lurah j U£>t. diberikan surat 
kwwa yang dioaap'1ikan oleh pongbul.u aelepoa a.mbahyang jumoah huri 
Jumo.nt W l)UYU o•ua ornns kump&llg yang datwlg beroem~ang ~a hari 
itu dapat diboritohu. Dete~a, lantikan ketua klllllpmg itu dal'Qt 
~a diberitala& kepacla kaull wwa1tu bruDA Mrekn tidak beraembobyf.AJlS 
jlmaah pad.a buri Jumaat. Pada au:wa oekarang, \lak Wrah dibantu oleh 
beberapa orall8 ahli Jawatanlauwa l\amajWAn dan Keaelum tan KAlap.LQg 
(JKKK) • JKKK pula akaD mengajukan permobonan oraq-orong kmv~ 
kel*la pihak Majlio DMrab daD ael1kaeai9kan i.epl.a ~nwhonan yuq 
telah diluluakan. ~aB ketua kaapwig lebib menipMlwn ~8 jowab 
eoeial walaup.in tldak oda keuntungan mattrial ker™ borj&Q'a at&.l 
ti~ oeauatu pemohonan itu bulcaalab ditongan ketua kanp.ul6. 
Juatal*uaa x.aj\UID daD X.Ml.Matan IMpuna Lubuk Kalubl 
\erdiri daripada oebelaa Ol'Wl8 ~·· Henka 1ni adalnh onuis-
onang 7ftA8 paling berpenpruh di dalAua kmpma. Ahli-ahli jawa~ 
dilantik olah peqba&lu dik9twd oleh Tok •»At• J..ain-lAin ahl1 
Jawatukuua ial.ab IllM dan Naalr aujid, ketua bttlia, ket.ua belia•anL. , 
katua ~ ibu, ketua R1J.iA ckul •pat onana ••11 l*'duduk kmp.ma. 
J•at.nkl&Ua ini -p&AlMi perwn wituk .. ron,pnk•n Jlmbano'Mll k .. pung 
aelal\&i projek-projek l&.t.111 cU.ranoanr•• 
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Bebel m tabun 1975, j awatankUNJa ini dikanali denpn nama 
J awatankuaoa ~ IMp.anc (JKK) tetapi bila kotua RrJ.A di.Ger apkan 
ke dalaa jawat ankuasa (JKK) moka Dma&:ala bert.ukAr menJndi Jawatankwwa 
Keaajwm dan Keoe1-at.w KMpmg ( JJOO<) . DeApD iAi peronam·~a lebih 
meluu l.ag1 dari JXK kerona JX1<X j uga merupokao J:AtQl•laraD k.eselamat an 
ll\lk1a du m•bentru kegiatan perqulahgunaan dadoh. l'enulio di bor i-
tam bahawa beberapa keu penyQJ.ohgunaan dado.b tel.ah diombil ti.D4okan 
oleh pihak polia dengan urj GOMa ahli-ahli JKKK. JKK.K km~ ini 
-ajnkan peranan yung pent ing dalam perlakoana• n a.&ku Mer llh Wtu 
MIQ94i akan intraot Nktur untuk kemwWban ~duduk. ~tua 
ranoangan a&lm Merah )'ClDS telah di jalnnkan denpn ioiolatit J YJU( iolJUl 
pembinaan j •bat an pntuo~, jalan ke Sunaai ~ dan j a.Wl ke l1l.u 
Perdek. RaDc• np n 1ana aedans dirancanakan i olah hekal an .Ur J o.Ag 
CNINp untuk oet 1ap rum&&b. 1-enulia eelalu mendenaar 1'Uagutan penduduk 
Jcmpmg wbL&k Kalubi keruna kokurongan bek.Alan air. 
J awatanku.oa K-.-Jwm clan X.oel-.tan Kmpung (J)OO() Mll-
p&111ai pertalian 18118 erat denpn ~u dan •akil raAQat . akil 
JWc.yat •edap1t lllW18kin akAD m ba w nuhi penminran-pendntun dari 
pendu4uk kmpmg eepmr t i MDdapatUD keaudahNl paip air daii Jal.AID. 
akil nlqat ~ bWcan uhaja a.ewhi penintun- 1,ienlintao.A tentebut 
babkan mba lJU.la ••nae-ikokan proj ek• projek 1.na ter tent.u o ... ta-11ata 
watuk kapent ingan polltlkDl• • Oontobn1a , ~ i-rwi•bM HU~ 
(lterbmdanan ~wan Nepri tiel~or) •npl UMl'k&n bora l lS-borall& pei-
llOboND ••lGl.ui ahli-abli JKAK. HunpiD perlitJman ·~rti i tu ~t 
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•ngwujudkan perbubungan )'ang bertillbGlbalik aeperti yong dikatakan oleh 
Halinowok:12• Pada pemerhatiwl perW.io, JKKK Lubuk Xel.ubi masih lagi 
l•ah keronn ia terlalu berpntung aangat kepada wekil ralQat untuk 
.. la&at projek-projek keaajuan di kMpmg. s.~, JKKK Lubuk 
ltelubi ueharuanla •nsutarakan projek-projek tersebut kepada Majlia 
Jmratanktuma .Keujwui dnn Keuel01DAtan Kaai-wis lclwhaD 1'0 8a.nts' 
(JKKJC) memlA&ll)'ai ahl.1 oeram&li duu boliw urung. tiotiuv ohli juwAtWlkwwa 
mongetwli aatu bohoaiaD )'llD8 tolab clitentukan. l>eJl6enw1 J!OOC ioluh 
ak Lurab )'a.Dg •enjadi penpnwi Vllkl (i...nat.uan Ibu~ Ciunl} dan 
ketua m..LA. Ahli-abl.1 JKKK yang lain terdiri clariptlda la• AkadHikAh, 
ketua Mkai keaihata, ketua oekai bivan, ketua bal ebwal pertaniu 
clan wokil Banmanpn Deaa Uaaha ( HDU) . Setiap tahun ahl.i~ ber-
tmbah kerana pereatuan belia •lantik ketua )'llDS bAho.ru MClaDf)wl 
ketua 1ans lao tenaa .. njadi ahli JUX. 
pernah Mndengar kritik-kritik dari bel,.....bttlt. terhtadap ak Wrah 
14D8 menJadi pengen&ai JKX.K. Kritiluut 1ni dibua\ tunD&& i-DD1taa&an 
lak wnah kenna J.19nduduk diuiui tidak berani m1Mtll~4 GeCMU"A 
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Sehinaa tahuu 1~, uel•pu Ftlruekutuan 1anAll Kelay\l 
•naantikan Malayan Unian, eikap aajoriti onmg-orang Mel.81U terhadap 
politik adalah leblh beruifat Q!'!!Ugel1at.1o den kwlJQ\&an. Ornna-
orang He~ bereatuplldu, untuk perllan kalinla, dibawah uatu per-
tubuhan 1a1tu J'ertubuhan lehllDP•PD HelA1\l Bereatu (UMHO) l*1a ta)a&n 
19!J6 dengan alopD t1 Hldup ~ t1 C•bdul Latitf,1959). 
Di X..p&ll8 wtaak K.lubi., keaedareD pol.itik .udah lcao ber-
t apak diknlonpn orang-or-a kampma. UMJfO 11erupikan lJ&rti politik yaq 
tuagpl di kmp.lDS ini. ftdak .:la parti-parti lain yang •mbuhkan 
OURD88""1D di Dmpwl8 W. OJ.eh k.erana tidak ada alternatif ~1-
parti J8D6 lain, moka llUl>lah .. zuplkan parti politik 1ADI MDJMdi 
dtblldapi. S.perti yang terdapat 41 K.-pmg RaJa U4a, pudu4Uk kmpwag 
JAlll tidak •naikut •DJadl abli UKliO eudah tentu aku diaingk1r oleh 
pmcj'mt-pmgfJaa\ 11Cl«>. Wala&pm 41 k.mpma..._pme aekitar terdapat 
u.anpn l'ani lal9 le~ ~ (Pi\U), U.puaa :Wbuk X.lubi wi.h 
teta» ...,akoq OHNO kenma PD(ta pmerbatian peml.la, •akil. n.IQat 4t 
41 kaWMM W Mlalu M-ui Tok ~t -biDoenpu mu•>• h peDdud&Ak 
X.pang. Tok lilpat ini edaluh HOl'UDg abli UHNO tetapl bel iau tidaklab 
Haktit ketua kampms Raja Uda. 
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oela.tah parti illitu f>tu'ti L.Jl.am lietonah Ke~ ( ) ~ disertai oleh 
HgolODgaD keoil penduduk ynng tidok puM hati denpn lDU • lJ>thV 
di kalllp.&ng I.Whan Dopng dibahagikan kepada dua oawangan iaitu 
oawangan-oawangan LabWum D..aana dan ~Z.,ana l.Bbi. f ada 
pemerhatian penulia, oawangan Af, dan k.edua-dua OPang&n UHOO di 
kMpuna 1n1 tidak m•P'Qai pej.ibat 1ana totap. Cawansnn UM?~o 1.ab\&han 
baga1 pejabat. ManakMla oawangan UMl~ ~wig-Lqang Labi plla Hng-
8'"Mlkan J\1llah aeorang abliJ\1a )'UD6 ..,.paDlai atutua JllA8 tiilui'• 
OawaDSCUl I-AS di Au.puns Labuhan o..gnng ~a aktit }Mia aew«l 
mujel.ang pllibanr~a6 uabeja. S.dungkon di w a-caaa 1Gll8 lain moreka 
adalab beraifat pauif. CluWWlgAQ- oawangnn UMM> pula adalah l.ebih 
aktit den dari peurbatian peDll.ia kodua-dua O&WaD9A UHUO itu ber&Udq 
teraebut. S.lain dari 1tu, oaw•ngan lSKHO 1.a3ana-1.olana l..ab.i autiua 
benul*ia terbadap kagiataA parti luu. U.pmen1a, bil.a Gd& UJ"a-W'a 
Wltuk •a.&buhkan oa•npn Parti ftndakan Demokra' (V.U-), alla diaDtaro 
abli-abli llUK> •D1WU'.._ l'DM _.., i•u _... ••ua Wf'l&l'at. ·aa-.•p" 
iAl •..-bU upatuuu waWk --unaut denaa diamp1Qa kuUpen JW"&D 
4arlptlda abli-alall. 
'·' ltgnQ&k 
Di u.pms Lubuk Kelubi, konfiik eeoara terbuka t14Ak pernah 
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berlaku antara }.endudUk di aitu. Menurut hbaritab 4aaleban, penduduk 
t•patM dan penduduk a•entnrn di ~ TaDjuDg l)uai oel.D.lu ber-
kontlik kernna penduduk oemento.ra tidak diteril:la &ebagai •ornns kitu'. 
Tmbabon p&l.o, Solrmpn itu diangap agreaU daD berp.lak- puak. 1>i. 
'•odem orientect'. Besitu jusa dlkcU.Mnuan 'modern orientod&-, wujud 
pal.a konfiik antara golcmaan ultra aoden d.aD golcmaan moden. X.adcum 
Hperti 41ataa tidak wuj\Ml di k.-pung Lubuk lelutn.. Golonaan J.4A-
. 
d-.~ 1a1dah pal.a mereka dapat me~au.~ diri delll.San Ganl kehidu~ 
kmpmg w. Jol~a. pendud\&k t.putd dupat 11enerima menu .. ~ai 
sebahagian daripada maayurakat ~pma W. 
J>1 kMpWag .LaWban Deanna JW,a, terdapat beberallC' kontlik 
1GD8 berlaku dllcel anpn penduchaknJa. konn1k ~ans perttaa i uloh 
kantlik ~ilihan ketua U.pwag. Xontlik 1Ai wujud bila oalun-cal.wl 
1aD8 bertanding untuk Mnbut jawatQ ketua U.pana itu •npdekeD 
U.peW-pen unt\&k ••b&&ruk-~ utan aatu ._. 11A118 lai.D. 1Ai. 
.. Q9babkan wuj"'41qa kump&l.an-kwlpul.u tertntu 1eni D9r}Mak-paak ..,._ 
lluat ~tud\lhan t.rtentu. lllpmt•Q1Ae Wak Wrah uekanmg clioap 
Hbqai • OJ'MI luar • kerua beU.aaa beakaa wk t•pa\a du bu.ku i.W.a 
a.r11t•\&NDAD Jua. Xannik iAi dapat dintdak.an billa ~1hulu claD 
pep•ai clMrah .. .._bil k•ia&Wula un\Uk ••lanti.k Ak Lurab uekaJ'CUll 
menjadi ketua "-P"DB• 
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Labuhan Degang clan oawangan mu~ .La¥Wl8-~MD& Labi bomiwan denaan 
pertUAJ\lkan W,.Yall8 pabar )'GDg dianjwium oleh 0Uall8Qll lltflO J.a.Yang-
cawangan Labuhan DniP•n&• OawaDgAD tltNO Lqang-i.,waa Labi terpakaa 
beralah dal.aa hal W dan mengadakan di padang Sekolah Kebclnpaan ~it 
Kontlik ketiga ial.uh antu-a ~~-~ UMlfu d&n 
PM. ltontlik 1n1 berl.aku a1•asa keapn pUibarala mAm7 tabun 1A1 
•1~) . lontlik 1ni bel'}IWlO& bUli tiba laalJ& IDelWlll*l pewit.I'. l'ihak 
s-bar-i&Gbar aeorans l>Cimpin t> Lb 1ana aeolah-ol ah ~ •ira.&m 
mia1111an braa. l'ezi.yak~-pe~ kuat 1'M t.lah dAtang ke bUik 
prakan UMNO oawanpn ~ang-Luyang Labi u.ntuk •r•pu P*t•r-}A)Ot.r 
1ana wih dal• e:lmpman l*Q'okona-pe111ak•1 LIU~. findokan koJak 
•nao,ak poeter-pN1ter \ela.b •elal•batitan berlaku111a perpduhall antara 
peumpal-peampal po11ter kedua-dua puti ter~!aa.\. fielel.1M pilUwn 
rqa, kon.nik ini auih laai bertenwu diantaara pan,yokong- peallak:QD8 
kwlt kedua-dua parti teNebut. J>..ta peMrbatian penul.ie , konfiik 
l deologi tereebut \elah •IQW'-'*-n bebitrapa kel&&U'p Jana a IPll1ii 
pert• 'ian kekelwu-pan telah Wak berteaw- ••· 
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kuat Pl1S teloh membuko tonnh keraj aan aecara harm. Penduduk kanpung 
Labuhan Oagang memanggil t anah harem i t u ae.bagai taneh beront!fs. 
Tenah berontak teraebut edal eh t anah huton ai.mpml yeng t erletak di 
Wbuk Kundeng. Kira-kira 75 orOJ't9 pmduduk k•pung in1 yang t e lah 
menyerta.1 pembukaan tanah berontok. Terdapat j uga aeqelintir ahll-
ahll lttl\U aend1r1 yono t e l ah menqikut perbuat n ahli-ahli PAS t erMbut 
kerdna t.111\bulnya peruu.n tidek p.aas hati •reka t erhedap beberapo 
oreng pemilapin ll1N:>. 
1Pelawat-pel awat terMbut ada l nh pegawaJ-pegawai pertenion dad 
Terenggenu, Pfthan9, Perak dan pe;awoi-peoowai FUD~ YGNJ dat nng 
untuk mcmpelaj n.ri toknik- telcnik inenyeeai kopi. Sel e.in dar1pada 
itu t ordapet juga pel a jar-pel a j er dar1 Un1ver a1t1 Pert-1.ah 
Malaysia yang Mlll:Nat l atihan amaU di k•P'l"Q ini. 
~an timbolbalik <act ot rtcJ.pnx:i t y) ada lah 119n9lkut i atilnh 
Malinowaki, manakol o Firth (1951) MngQ\m kn baalc: (X!!J?!Dt•ti90 
Mn&juk kepoda perkara yeng aau. 
3
.JK.KX Labuhen Da;mg Udak t ermaauJt dal • aenerai JJ(JQ( YanQ t er-
dapat di rwcJ•d Sel engor ( llhat Penyat a Rua1 Dlwm Nogeri Sel cnaor. 
Me arat Perte1no P al ~ at Dewan eri K.. t . Kori 
Rtlbu dm Kheai• bor1•1mi 8hb den .-m • .June 1977 • 
'wail Rnkyat di kawuen 1n1 adalah aeorang wakll ttn~. Bellau 
juga edalah aeoran9 ahU LXCO n4t91rl. 
5Ahll Utt«> teraebut ~ai atatua Yunc:J tincJgi borduarkan 
beberopa fektu.r. Anter I ktur-f aktu.r yanQ mcrnentUken atutua11YA 
i aleh aif ftt-aif at keperibadiamtya, HOranCJ Kajl, de ,.napakan 
MOrong yeng k• y<l di k•~ 1tu. 
1Peda maaa p.lllhanr ya uaua puda '7hb.Jula1,1978 baru-ba.ru in1 
ca lun PMJ ~alah ahll PAU k•pung Labuhan 1>a9anq. Calun uiv«> 
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adalah der i kawuen loin. 
7 Kempen plllhnnraya \DI.II t ahun 1978 tidak mellbcnarlcrut r apat - r apat 
\m\De Hanyo kcmpen dnri nmah ke nnah aaha j a dibenartcon. 
Keraj e on moat>odJcon sebob-aebab keael i.na t an netJore Mbegai a l csan 
t1dak ...t>ena.rkan rapat mum diadekan. Pen•pal an poater-poat er 
meaUlah mandapat perai.t dar1 p1hak borkuaao terlobih dehulu. 
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BAB YI 
Rt.JilU!JAN DAN Pt.Ntrl'UP 
Dari M91 H j arah, orang-orang "1nangkab6u di Kmpung 
Lubuk Kel ubi tidak raempraktiskan Adat Perpatih aepert.1 orang-orang 
Kinangkabau di N4!9f!ri S.b1lan. Orang-orllng Minel'Y}1k beu di Kompung 
Lubuk Kel ub1 t o l eh snenghal au or ang-or nQ aal1 Temuen dari k811JPW'l9 itu. 
Di Negeri Sebil an, Adat ~tih aancul kerana terdapalnyo auk.u 
Biduanda YonQ terdir1 dari keturunan or en -or4n0 Sakai, pentJhuni ~••l 
neqed. i t u. Sulcu Biduanda 1n1 d1MQ9ap aebaool aulcu yang pertama 
aekeli dAl mn Adat p.rpati h (Nordin S.l at , 19751222). J el oanya , Adat 
pcr patih tidaJc wujud di karapuno Lubuk Kelub1 kerona mereke tidok 
beraaialleal dengon or no-oronQ u li aeperti di ffe9er 1 5-bile.n. 
Mcnurut Nordin Selat, peraturan-peroturan y ng oaaa 
wujudnya Adat Perpatih i nl uh hldup berauku, •l"Wi11ro ket urune.n dari 
niaab 1bu den alatm tonah pu»eka. Menurutnya l &Qi, kol au <1.1ubah 
juga, nwlt uh den lllUanahleh Adot itu " d1cabut • at i " (1975•5) . 01 
k•P'-W'9 Wbuk Kel~ konaep ten• h puaake t i dak wuj ud M perti di 
Neqer1 Seabil an. !lebab itu, ~dat Perpetih di kmapung 1ni rau1nah den 
tidek dipraktl ekon. baliknya rMl• , orano-oran; Kin noknbeu y 
berhljreh ke kompung Lubuk Kel ubi eonr.a1kut Ad t Tem IYJOWXJ yan9 
dipraktiaken di kempung-koapung Hkl tamya. 
Proau perubohan 1e>alo-bud1>ya di k•pung 1n1 Mt18kan uaa 
yang eo k 1.a Mbab i t u un.ur-un.ur al•t• aotr111neal aepert1 
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panggllan saeaek dM Tok Fepat 1wu&1h lGtJl wujud. J e lasnya , aistesn 
Adat Perpetih hancur kerano t i dak wujudnya konsep tonah pusaka t e l ah 
.-pengaruhi etruktur aoaiel d1 kampunQ ini. Pcn; aruh tanah puseko 
telah mencorakkan kehidupan ort1ng-orang Minangkab~ dengan atruktur 
aoa1al yang baru dan eaing ba91 raereke. Ini dapat dillhat ke at a s 
jenia-jonis tamill , pole-pola kekelu~c.. an , p1.11han puangan ber-
kahwin, pola-pola tempat t1ng9al , OC9aniaaa1-organiau1 aoaial den 
polltik. 
Bentuk dan jenia f -.111 Yono wujud di kmpun9 Lubuk KelUbi 
dm k•P'DJ Labuhan Dago.ng ad lah lebih lcur ng Ame. M9r1Urut Nordin 
Sel at (1975123) 1 ael uruh Adat ber uaakan t enah, ynng d.ipunyai bor• mo 
den didl-1 bera•a oleh aatu yunit dat . T 1noh puaaka ini, ••rte 
rmah dan • .,. l adangnye tetap U dek beleh berkur~ turun temurun. 
Dl k•punq Lubuk JC.olubi kon••P Hputi lanah k.epunyoan bersua U dak 
wuj ud. J edi, jen11 foalll uu terbentuk aklbat Udak adMya 1katan 
t.,ah •pert! dlataa. Fealli aau d1 kaapuno Lubuk Kel ubl adalah 
MrupakM 45. 83 peratua dari H l uruh penduduknyd rbanding den.Jon 
k•~ Labuhm'\ ~MCJ Mbenyek: 50, 82 puatua. J el unye, f-111 
uu adal ah jen.1• f-111 yong terbeaar di keduo buah k•puno teraobut . 
l'-111 u aalah yonq ....S.nkan peronan ynnq 1>41nl ing dal• kehidupm 
pmdud'* dl kt'dua buah kmapung ter1ebut. I ni Mlorna denQM f~ainyo 
yang uu i&ltu f\mg•i-f\mgai Mkaual, etconc.1, reprodukti f ~ 
pelajeren Hperti YM<J dlketakan ol•h Murdock ( 19'19110) . 09nqan 
penj el oaan t eraebut, ..-.all• ~lek pendopat Linton ( 19l6a153) y11n9 
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menqat akan bahawa f -.111 asu t ldak mctaainkan peranan yang penting 
dalam kebllnyakan uayarakat. 
Dad. MQi pol &-pol a k:ckol uarvaan, penulls d.npaU t erdepat 
perl>daan Y".11\'J ke tara antara kedua buah kempung ter sebut . Walaupm 
penduduk ktnpunq Lubuk Kelubi M jori tiny a t erd.1r 1 dari pada oranq-
oran9 Kinan'i)k abou, •reka tidak mong8111alkan aiat Ada' Perpatih 
aeperti yeng t e l ah dinyot oJcan diot a a. I n1 diaobablton t i dt;k ed•Jnyn 
t onah puaaka unt uk diJcerj aksn oloh anggota-anggotn kf?keluarg~um dnn 
aet e ruanyo, t~lah mel enya pcon obl1gee1 ~ tiabal ba l i k ent ara 
1aamak dan enak- .,ak aaudora per emp.aannya. Sebaliknytt ~l , 1 r ekft 
mengamalkan d.ate Adat r-.r\99\JnQ Cl1hat bab II). J e l a anya , 
penduduk lu•puntjl t&abuk 1Celub1 M ngamalkon aiat• R8tdl1neal Yl\l\Q 
l ebih menitilcber atkan plhok l .. l aki &tri p da plhak por PJM . In1 
adol ah berlalnm dar l pGda y ang t erda pat d1 k•JM"Q Lab\lhan Dag~ 
Yl!ft9 P9"duduknya t e rdid dad.pede orq -orung J awa yang aeng.Ukan 
d.at • b&la t e r!l,. J e l u nya, pihM l e l ak1 dan pihak peASpUM\ ~ 
punyei obll9oai YU\CJ ku• t t e r hadep kolu&nJa Mbel ah b pa den k• l uar'9a 
lbu. 
Dari 11e91 pertcahwinan, paaGWJan lel aki dan peaangan 
perempuan di k•(A.lnQ Lubuk Ke l ub1 lebih au>co l'Mlld.lih puanQen-
paaanQan YMQ dilohlr kan dar1 l ain-lai n tempat d1 Selerlfor (llhat 
j edual l • ., d., j ed'8a l 3. 41) dari pad• pA1anq11n yang dilahlrkan dJ. 
k~ ..,did. Pertcablllnan denQ1n waak • • •k .. per t 1 delaa rej eh l . 4 
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tidelc dapat diteruskan kerana t i delc ada harta p.aaaka yang boleh di-
tunmlcan \.l'ltuk pa•anc.J!Vl t e r sebut. In1 adal ah aanoet berbeM daripada 
puangan-pasangan yang te.rdapet di k•P'-1"9 Labuhan DaQeng yang l ebih 
auka meralllh puenQan yang d1l ehl.rkan di kampuno i t u Mndiri ( lihat 
j adual 3.42 don j aduel 3.43) darl peda paaangan yonci di l ahir1cen di-
t spat-tempat l ain. Lat arbel akang pertanian yang &da poda puengon-
puangan di kompung 1n1 aktln dapat Mnqekal kan dan mema jukon k991atan 
pertanian yano menapekan mata poncarian ~reke yano utema. Satu l &qi 
pcrbuaan yang Jcot ara i al ah peaanqan l e l ald di kaapung Lubuk itel ub1 
maailih perGmpuan YM9 dil ahirkan di S\nat ero dengan tuj uan \M'\tuk 
mengeratkan 1991 hubun~on Jcekeluar9ean. Berlalnan di Kaapung Lebuhan 
oai;enq, Udek ada pe1enqan l e l aki yang melllilih per•~an yeng di-
l ehirltan di puleu J awa. 
Sel ain darl i t u t erdnpat J»rbeSAan yanc;i j el a ant ara 
kedua buah k•pung dari aeq1 falctur peaU.ihan jodoh. 01 ><•P-lr>IJ 
L\D.ak Kel\.abi t'attur ekonoad 1anoat dlutamakan. I n1 d11ebnbkan kmn,>\ln9 
LutMc ICel ubi aangat berhampiran dengan bandar- bendor aoparti Kajarq 
dm Kual a Luar.ur YanQ depat IMl\ber1kan peluantl- Po l ueng pekerjaan 
t er:utamanya d1 aektor petkilan1on. P .nabahan pokerj uan tradiaional 
kepada pekerj aan d1 Mkt or porldl e.ngon ltu mungkln t11Hbabkan tenah 
di k .. J'W19 ln1 ti~ak t>e;itu 1eaua1 untuk llktiv1t1-aktiv1t1 pertonian. 
Kewaaen k•f'W'Q 1n1 adft l ah ber1Nkit-bukl t dan aktiviti.-aktivl U per-
tanian edel h aangat torhed. Jel aanya, k h1dupan pendu&lk k•pmq 
ln1 -SU'Y.S. penaltM Y""'J rapnt dengan nl aa Mkit amya. 
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Di kampung Lebuhan Daoang pule, f aktur keturunan oaerupakan 
faktur YM9 utema. Penduduk di kmnpung W menitikbera tkan keturunon 
Jewa dan Mbab ltu l ebi h r ema.1 paaanqan yunq meld.U h l e l ald dan 
per•puan yang dilahirkan d1 lcam~ inl. Walaubaqaimanapun, pasangan 
yang bt-rkahwin di kedua ruoh lcOlllpung 1n1 d1berl kebebU81'l dJlem 
mmd.Uh paaangan maai ng-aiaa109 ol eh kedua i~pa mereka. S.j ok ae-
~uh tohun yMQ l epaa, tidok t erdapat l &Qi paa81l9en y ng berlcahw1n 
denc;icn l el ald ataupun porGnpuan dari Sumatera dan pul ou J 11Wa. Ini 
dlaebobkan kawelan yon<) ketat oleh plbak i.Megreaen Heloyal a den 
Indoneai a . 
Dal am 11&a• du• puluh tahun ( 1957-1977) 1 kodo.r perceraian 
d1 kedua buah k.am~ teroobut &dal ah yanq paling rendah. Henya 
terdapat 7 kea perceraian berlaku y d pat dikesan oloh penulia 
berbanding dlngon henya 4 ke• perc:eraian d1 k•pung LobuhM Dao no. 
nya perceraian. 01 kaftpung Lubuk K<ilub11 W too 9fona Ddal • h • l ah 
s ebab 
aetu berlakunya perc:araicn. MMNnaL BeatUe (1976•213) k•ad n yong 
MrUpa berlaku dik l~'Wl •.Ya&"ak&t ZandG d1 Afdke dlmana aeor1m9 
bmoh boleh Mneederalcan ateu ~uh ... n;aenyo den an nwunakan 
alat-elat ataupun ub6t-ub tan yonq t ertentu. Mmurut Zain•l Kl1nQ 1 
laamlti Hel •yu luar bandor d1 db••• Sorowok NnSJftJ.tk•n perbuotan 
9191• 1n1 dengan earn Mru d6n puja yang depot ..ng1nte1 ... angat 
(Dehlon,1116179). Jel~•• perbuatlft Mgia ini boleh Mabunuh 
MHOrong j1ko bmoh itu cendir1 Udak '*'Qubatinya. Perbuat 
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Dad eegi pol a t mpat tingcJal juga t erdapat perbezaan 
ent or o kedua buoh kempung terMbut. D1 Jtmpmg LUbuk Kelub1, pola 
metrl.lokal Okon wuj ud \S'ltuk •••ntu dan kmud.S.D1W1Yc berubah kepada 
pola neolokal. Ber~nq dengan k•SU"9 Labuhen OeQolYJ, pole bt.lokal 
akan wujud Wltuk MMnt ua dan kmudien berubah k• pol a neolokal. 
Pola neolokal 1n1 wuj ud 111Ungkin dlHbabkan ol h faktur pukerj an. 
Seperti yonq t el ah dinyat ekon d1atAS, pekerj oon snajorit i penduduk 
kampun9 Labuhan Dag~ i e l oh berkd.t un don'i)en Gkt 1viti-akt1a.ti per-
tenS.an. OJ.eh Mbab kedud\Jcen keb\m-kobun kopi, kel npa •awit, lcdto 
dan kel apa 1t u jauh dn.t'i naoh •r•k• maka adal ah wajer baigi paa(WJen 
Y81¥J t el ah berkatMin \.D\t uk t1.ng9al menetap d1 kalaaan t erHbut . 
Keadaan d1 k•p\.mQ Labuhen ~ang 1ni tidak menepati konyat cen Murdock 
yang menc;iat ftlcan, • neolocel reaidmce ordinarily evolve• froa a 
patr1loca l baaia, alt:houl)h both utrllocal and llV\.nCUlocal od.oina 
an poaaiblo. •( 1949al29). J elaanya, di••ping pola-pol a yeng d.t.Jcat a-
kan oleh MuJ."docJc diat ao, pole bllakal juga benabah IMftj adi pola 
MOlokal Mperti yang terdopat di k•pmg Labuhan [)egtsnt;Je 
O.u-1 9991 p1abnhoglan harta puaak , perbaaan Yen:J k4'tara 
dapat d111h t kerana pendud'* k•JM"O 1AD.lk K• lubl. ..v.il kut at411 
patr1UD!!l, Mdan;ken pendud\.k k•~ LabuhM Dagq W¥;1Ucut a.lat • 
bf,,lat1rel. hpe.rt1 yan; tel h dib1nc.,qken dl at aa , pllllbahaQJ.en hart.a 
pu• Ak• d1 k~ W>uk Kelub1 ber\lbah k•pftda al.at• mtr111n!!l 
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kerana tidak eda tcmah puoulca untuk ditunmken keJ»da anok-anak 
aaudora perwnpuan mema)c Mperti dal• siatcm patrilineal. 
Pada idealnya , orl'lng-orang >Uruu'9kabau di '"1'* Kelubi. 
mesnbah 91-boh.."c}ikan harta pueaJcanya mengikut tUc\9 Pare.id (Io1-) 
tetapl pada praktianye, mereka lnMlboh09Ucan harta kepada anek-analc 
tlele>ci den9an matlemat -cantlmat yonq tertent u. Berlainan def\9 
ornng-ornng J ewa, meroka .-bahagi-beho;ikan harta pueake aemor at a 
baik d1 plhak anelc-uiak l e l aki aaupun di pihak anak-anak pere11puan. 
S1atem upah t e l ah menq9antikan 90tcn~ royor\9 bora1f at 
aoncal. d1 kedua bufth k•pung tarMbut. Pada pmerhatian penulia 
keadaen perubahan ini wujud diaebabkan alatn upah teraebut bukan 
Abaja dapat •rwi•pkan kerja-kerja dentiian 899U• MnQikut per-
janjian yen; t e l ah ditetapkan bahken l eb1h luoa legi kewaaen pertanian 
dapat d1uaah an tanpa ~9\l'lak n tene;a mereka •ndiri . ~ikap 
ww1nt1n9kan MtH1a1 telah -.ala •reaap terutau •kal.11 di k•JU"; 
Lebuh8n Deg~. u.pwnya, ~ala aktiylt1 Hputi Dm•bu1 IMlmbeja , 
~ut haail dan 1*'9migkutan teneaan Mperti k.elapa aawit , kopi 
den koko edoleh snellbatkan aiat .. u peh. 
ll•t• upah -pw1,yal partalian yen; repet dmQM ~ 
Q\nUn tonah d1 k~ IAbuhan o.gang. h•tmbah 1-.a tflnah yin;i 
d1kvj9ken \Sltuk kegiatan pertanlan .aka bertmbah pula ttana9• upehM 
ym; d1perluk1n oleh tu.-t uen t n•h di k~ w. Gotonq ~ 
tidu dapat dij lankan kerana \dturan tanah Yarvt1 luu 1t u ed lah d1luar 
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Jcemara~an tcn~o ker j a ahll-ahli fend. ll dan s audara znaranya. J elas 
nya , ikat an p rpltduon dikal an<Jan ahl1-ahl1 gotong rpyong t el ah bcrubah 
kepada aif at yeng l ebih i nd1v1duali s t 1lc. In1 merupalcan aalah satu 
cir i perubahun nil a.t.-nilai hidup moayaralcat Mel ayu padc maea 1n1. 
Walaubagalmanapun, gotong ,royonc;i berbentuk sos1al aeperti kenduri 
kahwin, mcmberai h tnnah µerkuburan dan sebageinya maoi h l agi daf>'St 
dikekalkan. 
Banyak voan1aad.-orcJani•aa1 baru yang -.mc:ul di kedua 
buah kempung . Pengl 1bat cn penduduk kedua buah kmpung t e rhndtSp 
organ1aaa1-or ganiaaa1 Mperti K i\ S dan Rf.:.LA maa1h 1091 bel \.ID me-
mua• kan. Ini. 11.1n9Jd.n disebabkan penduduk kamP'mQ masi h bol um 
mcmahami funga1 dan f aedah organiaaai teraebut ltepGda • reko. Pada 
pendangan penulia, orgtiniau1-orgclaaa11Mpert1 d1at ea henclakl ah 
beruz a a -.tut menj al ankan ket1pen-lc•P"'fl keaedaran d1Jusl~an penduduk 
k•pung aupayo matl•at dan t ujuon 0J:9an1aaa1 t eraebut dapat d1-
pahaai oleh penduduk d1 kodua buah ke.npm;. Dmgan adanya pencJ-
libatan pe~ darl kedua buah k•P'ftl tar•but IMJca sudah tentu 
ke ae l amot en den kelaajuan ka.J)\mq depot dicapa1. 
Peraet uan lel i• yang ada di klllpwMJ LUbuk Kelubi dan di 
K•IM'O Labuhtn Deg no j UQA M N pakan l &t U l 1Q1 orveniaoa1 yang baz:u. 
P~• pctMrha i M ponulla , Puaat uan Sella 48 di K•p.m; Lubuk 1Celub1 
aaalh 1901 beraifat puif. Kelcurangan .t\11 Mrupaltan Mbab uteu 
peraatuan 1n1 tidak dapt\t ~~erftk. S.l ain d• r1'*5a itu, kf'lwrenc}an 
t Anah dl k•SU'9 1n1 menyebabken keQl aten per t ani.an t1dak dapet dl-
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j alan aeperti YmYJ dijal l.W\lcan oleh peraatuan bella kmlJU'(J Latluhan Dagang. 
Berl ainan denqm peraatuan belle di k'8pllng Labuhon DaoBnrilt persatuan 
i ni aungguh ektif bukan Hhaja dfl• bldel'YJ sultan dan pertonian bahkan 
dal• bidAJ\9 pollt1k. Sebab itu perMDn ahl.1-ahll persatuan bella 
lMNO. 
J..,atankuua tc.4j uan dan Keael•aten ~ ( JJO(K) d1 
kedua buah k•pUng tarnbut pada idealnya n.J)M aktif derlQan ber-
bacJai- b aqai ket;Jiatan Mperti YlftJ ~atak1n dalam beb v. SelMnamya, 
terdapat kel•ahan-k•l•ahan y.ng tertmtu d1 lcedua buah k•pung 
t enebut. JJCJ<K k•~ ~ Jt•l ub.l edelfth t.rl al u berVantung tJqat 
kepada wakil rokyat. WaJd.l ralcyat -arw; mdah wttuk Mnabur j anji 
u 
aeaat a-mat a \a'\tuk k•pentinCJan poU t.1Jcnya. ~·• projek peimahM )\ 
PICNS d1 k•pung terMbut dlaalurk1n Jcepada .naoc. Dul MCJi prmct1 ... 
nya, twnya penyoko"9 \l1HO y anr;i llktif aahaj a dibedJcan boran;. Mereka 
yang tldak aktif dal• tJiU«> Mring 1dlketepl)can den dlcap Mbegai 
penyokor19 part! p 111Nngkq. QI. k-.punq Lllbuhm O.Oq pula per 
tentangan entara 90l oncJan auda derv;Jan Wak Lurah ...mj ukkan keleaahan 
.JKJQC d1 k•punQ itu Mndiri. Walaupun JJOO< d1 k•pung 1n1 me.pwwyal 
ahll Ym\9 raui < 1a orang >, perpeduan Y""O •benar dikalanoan ahl1 
t i dak wuj ud. 1>9'\dapat-pendapat QOlonlJan aada Ml alunya diketeplJcm'\ 
walaupWl ienya •1tMtr1 faedah kepada pendud\dc k•s;u"O • Jelaanya, 
JlOOt d1 kedua buah k•pung terH but hendaklah berQerak ~ n leblh 
lniaiati f dan beraatupodu eqar aegal a projek d n maaalah P9ftdud'*-
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penduduk kampull9 dopat di•alurkan kopada Ha jlla Daerah aaaainq-masi ng 
mtuk dipertimbont;iken den d.1m b11 tindakan. 
Dari MtJi keql otan polit ik J"la, k•pung LubWc Kelubi 
lebih 1Mrupckan kawacan t.IU.:> yang audah establi•h. Sebab itu, 
penqa.ruh partJ. pcmbangkanc;i Mperti parti PAS eu>car untuk bertapak 
d1a1n1. Berlolnan denqon kempung JAbuhan °"JMQ, parti lM1«'.> t er pekna 
men;hedftpi aainQan yong hobat dari perti PAS. Kcnfllk antara ll1NO 
den PAS 1n1 ••pai kauncaknya pada mua p111hanreye \-.a diJDena ber-
laku pergaduan entara pmyokono- penyotonq parti. Perpeduan pQnduduJc 
k• pun; t e l ah t erj ej a• aJd.bat dari patu. l.deologi parti yang berl ainan. 
Keaan yano pa11"9 buruJc i a l ah d1kal oncJen ahll-ahl1 yong ada kait an 
keke luarvMn pun boleh benellMh pahu akibat konflilc t er aebut. 
J elaanya, kcntllk aepertl di• t t19 pada pmerhatian penull• dapat 
mengekalkan keadnan k•~ l.Abuhan DaQang. In1 ad l ah H l araa denQe.n 
pendapat Coser ( 1"61137) y~ •noat akan, • it •ek•• poaaible a 
reaa•a...,t ot rel ative power and thua aenea aa a balanc:J.no 
mechani• which !'Mlpa to Mintein 8ftd c:an.olldate aoaieti••• • 
Kepiaplnan dol • .. ayuekat M4111ayu .. t alunya dikaltkan 
denQen k• t ua keaP"'Q du juga ponohulu. Jlk dlband1"9kan c:tenqen 
penohulu, ntua k~ ~ni •tatua y l ebih U119ol. I nl di 
Mbebkm taabungan per1-..koen den«Jan penduduk k•puno adal ah l ehlh 
r apat jlk• dlbondln;k-. denoan pMQtmlu yarv,, t el'pakaa Mnj aQ• k~ 
k~ lain di dal em aak:!.mya. Tdc 0.pat di k-.P'l"Q tubuk Kel ubi 
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-punyai atetua yang paling ting9i d1 k•~nye kerana bellau pernah 
1tenjad1 Iaam. Tsbahen, pula, ketokohan bellau dalam bidang keagamaan 
muih belum dapot d1tanding1 oleh oranQ-orang lain di kmpln] itu. 
D1 kamJU19 Labuhan 08QMQ pula, Wak Wrah mendapot .aingan Ym\9 kuat 
darlpada 9olongan kaya yong juga rDC111punya1 atat ua yang tirw;Jgi. Kotua 
k•P'U\9 1ekarer¥J hanya menuna.ikan tMQ<}\nJjawab pada SDOsyarckat <-acia l 
Atpona1b111tx) tenpa keunt~an dad Mej11 aattrial. Ini diaebabkon 
bellau tide>c mesDpw1yai tipo-opo kuasa untuk meluluakan permohonon atau 
pm bMt uan keraj aan. Oleh itu uwajarnyal ah p.Uwc MajU• Daerfth YtmfJ 
bertanwunQjawab meluluakan Htiap pn>jek JIOO( menohentar •oorono 
ahll j awatenkuaamiya member! panduan dan pandangen untuk MnQ9Uakkan 
lagi kegi atan J)OO( Mlaru denqen t mgai Mojlla Daerah itu ac\diri 
( Uhat l aapiran I). 
Penoh1jrahan bella-belia ke bandar•bendar ..uabulkan 
aualah k:epeda 901.ongan wanita d.i QOloncJ., t ua yan; t1.nwal di 
k•~· Proa•• penabahlm 110aial yang dlkatakan oloh Plrth (1967) 
.Sel ah bermla dari dalara muyaraket ateu dlperc:.pat kan oleh f aktur-
f aktur luaran. DiMbabkan k•pung lA.&but Kelubi haaplr dengen band~ 
bandar ••J>Wtl Kajeng den kual e IA.lmpur mak• proaea perubahan itu ada-
lah l ebih cepot: kerAnG • nu.rut MltC tv r dan Pege (1970) bondar ldal ah 
pu.aat perubah • :Jel aln du i ltu, perubohnn k• areh f mnill aau 
Mr:\lpakan aatu \rw\d b&ru dol • • kehldupan .eayar kat Meleyu. Keadean 
d1 keal'Q"O Ulbuk Keld)l edal ah Mnepat:1 pondapat Abdul ICnhar ( 19611220) 
yang MntJ•tak•U 
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" ••Wi th t h1a trend towarda the 9reater 
independence of the nuclear f-S.ly, 
the atr&nri1th of thtl aentillent towarda 
non-f-1.llal kin 1 • very muc::h the baai• 
for fulfl~t of kin obl19ation. ••• " 
Di k•JU19 Labuhan DaCJllJ\9• Kadar perubahon aoaia l ada-
l ah l ebih perlahan dad k•SJUl'l9 tubule tc•! ubi kerona j a raknya yang 
jauh darl bendar-bandar beaar. Hualeh penQhijrahan bel i e ke bonder 
tldak Mbu.n* k• adaon di k~ Lubuk Kelubi. Kegl atan pertanian 
urupekan aktivitl elcanani Ylllt9 palincJ pentin; dalom keh1dupen Mreka. 
wa>c Lurah dan J)(JO( kaapun1;1 Labuhan Dac.1Mrl1• S.bab itu pembukMn ton® 
btrontat tidak diCllllbil tindoJcan oleh pihak berkuaao buat maaa w . 
Penmena tenoh b!ronta!s 1ni llUnCUl dad keaan kontllk YaDJ berl aku. 
J el u nyo, keadaan atruk:t ur sod.al di k~ Labuhan Da;cng 1n1 
raeapengaruhl kmunc:ulon f enaMna t erlebut. Pada pendapat penulla, 
Haual denoan pertenlen \l'\tuk aaen;at u i .. aalah kokurangon tanah. 
Mdar t .,tang pentlngny.s perpaduan dikalanqan •reka• ~· ber-
pendapat k~iatan Lmbaga Put~ Pel adang (Lii) y~ pad.f hendelc-
l ah dloi atkan 1-ol. Del e.ln darl pada l tu, penubuhan .yadkat kltl."j ..-a 
yang dianogotal ol•h e..aa penduduk k~ h~leh ditubuhlt., agar 
dapat berol et dal • l apongan pem199un unt uJc .ngat aal 110nOpoU 
90longen t utent u. 
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-Dari keteranqan-lcet or llnl:Jon Yl'U'l<'J t e l ah dij c l aslcon di atas, 
penulia dapati perkai t an ant aro tanoh don kchidupan penduduk kmrung 
Wbuk Kelubi den k~ Labuhan Oagnng •enoet r a pat. Perubohan dad. 
~ pekerj aen, j enia f-111, pole k•keluUQean, pillhan puangan, 
pola t mpat tinoc;al, aiet em upah, pcmbah&gi an herta puaaka den lcc-
9l atan bella d1 kedua buah kl'.lllpwig itu banyalc dlpenganahi o l eh 
penoqmam t onah. J elunya, alam aekitar d1 kedua bueh k•puno t or-
.eut ._pmya1 pengaroh y beear t erhadap atruktur aoai ol. Di-
aeballknya ?Jla , kemunc:ulan tencm na tmoh b!rcnt!k WNnjukkan 
bahawa atndct ur aoaia l j uga boleh ••pet~IU:Uhi elMI aokitar aeperti 
yang t erdapat di k•~ Lebuhan 040ang itu. Kealmpulannya, alera 
n ldtar & n atruk.tur aoaiel adol eh aallng pen;aruh mmpenqaruhi dalam 
kehldupan penduduJc di kedua buah ka.puno t ernbut. 
Welaup.a'\ kojlan 1n1 member! penekanan ke at u • trukt ur 
aa.ial d1 kedu buah k•puno t eraebut: , muih t erdapot l ag1 bcberapa 
aapek yong tidok diamtuh oleh ponul.1• Meara ...ndol • . Aapek- aapelc 
Hperti Mgi • dan perubet csn tradiaional t~lnh 1rwt1t ua1 ~ 
tidak dapat dinyat ekan dal • k l\ jlan 1.n1 kerana keu1unt \Jtk an mesa. 
Dlharapkan k• jian 1n1 depot -berl k., ;aabaran 90ndel• t ent mo 
atruktur 80a1a l dan perka.ltannya d9vJ elem Mkltar. !Jeteruanya, 
dlharopkon kajian 1n1 dopat lllnmbehkon l agi ~ ~Uun 
t •pot M t.,tnng Mayarakat M•leyu _" .. • Dihnrapkan juqa kaj1., 1n1 
dopot MMruakan l aol k j1~koj1on YMO Hrup.a u at u aasya.rakat 
Meleyu k• turwuu\ Bugla, Pal Mbang , Ker1nc:1 don Ht!ndailino dm\ Mtenut-
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nya mcmbuat perbandinq n <lcng n knjion yfJ ng ado . 
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